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N o t e n d r e m o s n o c i ó n m i e n í r o s 
c a d a u n o d e n o s o f r o s s e tónsl-
d e r e p o r t a d o r d e u n i n t e r é s di 
t in to; d e u n i n t e r é s d e g r u p a 
b a n d e r í a . 
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por jVíaunc''o de Casfr 
En todos los periódicos de España, se ha Iniciado una cam-
paría contra la retaguardia que se duerme. 
.La apatía y despreocupación de muchos hombres de reta-
guardia, es verdaderamente censurable. Pero nosotros, que po-
demos acusar a los peores por las siete mil bocas de nuestro 
periódico, queremos tener una disculpa para estas gentes de la 
vieja España que tienen todos ios defectos de una generación 
descentrada que no ha tenido ni la sospecha de nuestro destino 
universal. 
El mayor defecto de estas gentes está en que padecen una 
inercia espiritual que es casi una parálisis. Por .eso preci-
samente necesitan más que nadie que se les empuje con el en-
tusiasmo de nuestra juventud, que se les diga lo que hay que 
hacer y estamos seguros que lo harán, por que son españoles 
y sobre todos sus defectos de época, sobre todos sus egoísmos, 
llevan en potencia las mismas virtudes de raza que sus her-
manos los españoles de primera línea. 
Acaso sea Falange Española de las J . O. N-S. la única orga-
nización cue precisa claramente la misión de la segunda línea. 
Entre nosotros la segunda línea es una organización de 
hombres dispuestos a toda orden, que por su salud o su edad, 
no pudieron encuadrarse en la primera línea; para estos hom-
bres la insignia de la segunda línea es un galón honroso .que 
dice: Hacen lo que pueden. En cambio para los jóvenes sanos 
que intentan emboscarse en ella, es un baldón que les pone en 
picota de escarnio. 
Estos seguro que no pertenecerá a la segunda línea el que 
pueda llivar en la manga de su camisa, ese ángulo de plata que 
Mevó la Falange de los caldos. Ese galón que en esta noche cla-
roes. 
La segunda línea de Falange (Española de las J. O. N-S. tie-
ne su reglamento y su disciplina. Un camino marcado y un 
campo le trabajo y de lucha como le tiene la primera, y por 
estar oganizada como lo está, tiene que ser el nervio y el ojo 
despiero de la retaguardia. 
Hay muchas cosas, muchas, que las pueden hacer los que 
no tien» la suerte de ayudar a la Patria en este momento di-
fícil, acosta de la vida, poniéndola sobre el campo con la ele-
gante tespreocupación con que el jugador de estilo, coloca so-
bre el tapete verde el dinero que piensa perder. 
Esos que se quedaron "honradamente", a retaguardia, 
tienen algo más que hacer que la labor pasiva de .no .dejar 
morirá España. Tienen la obligación de desarrollar toda su 
activiiad, para rejuvenecer la Patria, para reconstruirla, para 
ir haiendo de la tierra conquistada, que para nosotros es 
igual que un terreno ganado al mar, algo parecido a lo que 
Benib Mussolini ha hecho de las marismas del Tirreno y la 
oamjiña palúdica de Roma, un paraíso donde crece la flor 
del fan. 
tos que vuelvan del frente tienen derecho a pedirnos cuen-
ta di lo que hayamos hecho y reprocharnos duramente lo que 
hayamos dejado de hacer. La vida difícil que con tanta alegría! 
se leva en las trincheras, la lista de ios Camaradas y los 
hernanos muertos o la falta de un brazo o de una pierna que 
seg» la metralla, son algo que da derecho a exigir .bastante 
má que un capote cosido de prisa y unos calcetines de lana. 
En esta obra de la reconstrucción nacional la labor de la 
V Línea y de la retaguardia, se complementan, se necesitan 
uní a otra. 
El soldado que avanza dejando tras de si kilómetros y ki-
iétetros de tierra auténticamente española, facilita lo que 
puliéramos llamar la materia prima que es lo más difícil de 
ooseguir, la tierra, la Tierra absoluta que es base y princi-
pa de la vida. Entonces llega la retaguardia a recorrer esos' 
KiVmetros arrancados a las garras de Rusia, pero esta los re-
cor? sin sobresalto, no como los otros los recorrieron para 
hao, ios nuestros, con un nudo de sed en la garganta y una 
onoión en los labios trémulos y secos, corriendo bajo una 
Huía de balas y sintiendo a cada momento dentro del pecho 
esusnsación de agonía continua que dá la batalla en esta gue-
rrímoderna que se ha hecho fea, sin color ni banderas, ni gri-
tos picos, sucia y gris, que ha cambiado los destellos dorados 
y «gules y el azul de la heráldica antigua, por las manchas in-
fomes del "camuflado" de las modernas máquinas. 
£sos hombre? se han Jugado la vida para daros la materia 
prna en la obra patria. Si tenéis un tallo, una blandura, un 
deallento que se traduce en dejadez o despreocupación del 
trpajo, en una palabra, si les defraudáis os odiarán con 
ra5n. 
Ellos son Jóvenes, fuertes, amantes de la vida por su vita-
tadad mi; ma, son los que han dejado sus mujeres, SUÍ- hijos 
y us haciendas para ensanchar España, que se había empe-
quñeoído casi hasta no ser más que los metros de tierra que 
senecesitan para que pisen un puñado de hombres honrados 
y on su heroísmo, han replegado al enemigo contra el mar, 
pe donde huirá un día no lejano. La llanura, con sus hombres 
saos, ha vencido, libertando a España, la han hecho libre. 
Nttstra labor es hacerla una y grande. 
Hay que arar y sembrar ios campos de los guerreros au-
setes; hay que plantar árboles en los montes de España, que 
depobió la incultura o arrasó la guerra; hay que educar a 
•oíiiiños, auo son la gran promesa, traer a los hogares la ale-
gra del trabajo y cultivar ios espíritus en una tensión de gue-
rrs q̂ e nes traerá una bendición de p«x 
EÍQS kilómetros que el soldado recorrió, regándolos de 
saign, los tenemos que recorrer nosotros regándolos con su-
do! htnrado, de obrero desinteresado que ayuda al hermano 
en ia impresa altísima de construir un imperio» 
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Queremos los obreros de PROA, obreros de la pluma y obreros de las 
máquinas , que este primer n ú m e m de la forma nueva sea una ofrenda 
y un recuerdo para el A U S E N T E . Que cuando J C b E A N T O N I O vuelva a 
estar entre nosotros, vea que el recuerdo de su estilo único nos sostuvo en 
en el trabajo y nos an imó en la lucha, y que esta N U E V A E S P A Ñ \ que 
traemos, como E L lo quiere, es de pan y de justicia, con la bendición 
de Dios y el genio del César. 
(ARRIBA E S P A Ñ A ! 
Q O 
Algunos han creído que este nombre que \ najítíiratmente 
nos sugiere imágenes marinas, no decía nada <fen/eŝ e marco 
de los montes de León; pero ioUos estos, demaslapo apegados 
a las cosas tangibles, o pensaron poco o pensaT 
PROA no quiere un ambiente local; todo pe/rj 
nal-sindicalista huye la cosa local buscando Vi 
eterno. 
Nosotros no querernos navegar por rios de aj 
de pequeñez y chisme, donde solo gana el pes(| 
gos públicos; queremos el al ta mar azul de 
empresas queremos el océano que es ruta imper] 
Y en alta mar, lejos del escollo y del banco 
cir PROA es lo mismo que decir Rumbo y Norrj 
y Dirección; dirección segura con previsión de 
PROA es un nombre nacional sindicalista de 
Todo periódico nuestro que por ser nuestro está 
creado con el espíritu que nos anima, aspira a sei 
vida nueva. 
Sabemos de la importancia del diario que con, la hijtdei día 
nos trae la enseñanza y la inquietud. Sabemos que W. a ser 
leido por el minero y el campesino por el obrero de lai^brica 
y el señorío y el soldado y estamos convencidos, de q>%|.para 
incorporar a todas estas gentes, con un ritmo igual t\unfa). 
y nuestro a la nueva. España el periódico no puede sei '^^a 
cosa blanda y agria de chismorreo informativo al viejo ( ŷp' 
("como creen los comerciantes que tiene que ser un perió^^^r" 
provinciano"). 
El periódico nacional-sindicalista que tiene un fin altísi-
mo de maestro y de redentor tiene que volar alto y navegará 
recto. . ' • , 
Por todo esto está bien el nombre de PROA que hace pen-
sar en la rueda del timón y el pulso seguro del timonel. 
Este periódico nuevo se llama así: PROA y debe leerse 
PROA a la nueva vida. PROA al imperio. Y PROA nos sugiere 
una frase marina también de puro estilo Nacionai.-sindica-
lisia: Contra viento y marea... 
Máu l Mti da Castro 
C U A R T E L SEN:.RAw DE. J ^ E R A U 3 ! M 3 
l e c c i ó n l u í o r r t i ( i c i o « . - I s í t u f o M u y o r 
Bol tí i i e i-if .nn tei con noti-ia- rec ib í ' as «-n e-te 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de ho/ , 17 de 
abiil de 1937. 
Ejercito dal Norte.-F ente de Aragón —Lior^ra presión del 
•ihémijío <-n é{ secn r «le TVru 1, h bié ulu-e pisa !o a hiiiís-
iras illas l í milicianos, 6 le ellos coa armamento. 
Frente de Viz3sya.—Conti uia el mal ti mpo, lo mi-mo que 
en l ú a demás frentes del Norte. Se p esentar^n 8 milicianos 
•on simnm3! to. 
Krente de Asturif s.—Lio^ro tiroteo y cañoneo. 
Frente de áorii , Avia y Madrid.— Sin noveda les» di^n is da 
menc ión. 
Ejército del Sur.—En el frente de Córdob ' , un intento de 
ataque enemigo tué rech zado, causándosele grrí.n r.ú nero 
ie b;\jiH y dispersa ido y hacienio hair al enemí -o t-i fuego , 
l<- n i-'Stra artülrria, 
Act vidad dá ia Aviación.—Ei el f ente ara^ uiés, un > de 
nuestros a\ î t ores ie c ẑa embisii i a otro ^n •iti'^o cón tan-
I » ímpetu que K)S dos cavero a tierra ei'/a-'ltos «-n ram^s. 
Además fieron derriba'os 7 C rtis enemigos de los '30 
c m que combatieron 15 aparatos nu stros. 
S i aTianca, 17 de abri) le 1:)37 —De orlen de S. R. El 
^nrr<. l se ,undt j ;fe de Estado M lyor, Francisco M rtin 
Moreno. 
G A 
enemigo Uno de nuestros aviadores, en el frente de Aragón embiste un caza 
y cae con él envuelto en llamas 
Se siguen pasando a nuestras filas grupos de milicianos con armamento 
Hoy, a las diez y media de la noche, por el micrófono de Kadió Nacional, 
hablará a los españoles el Generalísimo de nuestros Ejércitos 
Reconstrucción de España 
San Sebastián El Gober-
nador Civil de San Sebastián 
ha pasado varias horas en Vi -
toria resolviendo asuntos re -
lacionados con la normaliza-
ción de servicios en los pueblos 
que vayan liberando nuestras 
tropas. Entre las medidas adop 
tadas figura una restablecien-
do el servicio de aguas de 
Ochandiano. ordenando a tal 
efecto que los ingenieros de 
Obras Públicas de Vizcaya se 
trasladen a aquella villa para 
'iirigir los trabajos. 
Submarino recuperado 
Málaga—Ha sido puesto a 
flote el submarino G. 3 hundi-
do en el mes de diciembre en 
el puerto de Málaga. En su 
interior fueron hallados los 
cadáveres de 20 marineros. 
El submarino será llevado a 
un arsenal y rápidamente re-
parado, comenziando inmedia-
tamente a prestar servicios en 
i i r e ia causa nacior d' 
Ni por esas 
Bilbao—Los dirigentes sepa-
ratistas han prometido una re-
compensa especial a los vapo-
res británicos que se hallan 
anclados en San Juan de Luz y 
que transportaban víveres para 
Bilbao, para que a pesar de la 
advertencia dol gobierno in-
glés, traten de entrar. Los ca-
pitanes recibirán una prima.de 
5.000 francos y 1.000 más por 
día de navegación. 
Ha muerto Luis de Tapia 
El ripioso coplero de "El L i -
beral" Luis de Tapia, falleció 
el martes pasado en Valencia. 
Con Luis de Tapia ha.des-
aparecido un tipo clásico de 
tragacuras sinvergüenza. 
Fué un comerciante de la 
pluma. Entre los atrasados! 
ideológicos, pertenecía al gru- | 
i pp de los jacobinos, que en to-
; do veían el maleficio de la 
Iglesia. 
I El Conde de Romanones dice... 
i Salamanca.—El Conde de 
! Romanones ha dirigido al mi-
i nistro francés de Relaciones 
i Exteriores una carta en la que 
I dice que el pueblo español no 
se ha expresado nunca a favor 
' de un gobierno marxista ni 
comunista, ni anarquista, ni 
mixto. Las dos terceras partes 
del territorio español están en ¡ 
manos del General Franco y; 
no hay ninguna razón para no i 
querer reconocer el Gobierno! 
de Burgos y menos para sos-
tener al gobierno de Valencia. 
Si Francia oficial, añade, no se 
decide a modificar su actitud, 
podrá estar segurísima do per-
der la simpatía de la verdade-
ra España. 
Al fin se ha resuelto la crisis 
en Cataluña 
Londres -La agencia Reu-
ter comunica de Barcelona que 
el gobierno provisional de la 
Generalidad ha dimitido y se-
rá reemplazado por un gobier-
no mixto, que tendrá, la si-
guiente composición: : 
Presidencia, Tíwradellas; 
Iglesias, Defensa Nacional, 
Caudeviíla, Econtímía; Dbme-
nech Servicio^ Públicos; A i -
guadé. Seguridad; Sbert; Ins-
trucción Pública; Fernández, 
Sanidad; Miner, Abastos; V i , 
diella, rabajo; Comorera, Jus-
ticia y Gaivet,AgribultUra. 
GUERRA.—-En esta sección 
está incluido el parte del 
Cuartel General del. Generan', 
simo, los reportajes y noticias 
de los diferentes frentes, trans 
mitidas por nuestros corres-
ponsales y enviados,especiales; 
Noticias varias e. información 
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^ R O A , , e n e l e x t r a n f e r o 
Mu vía de 
parís—-En 
LO ¿* Croisis 
aiiH huelga on 
pesqueros por^ 
eia Surgida ep. ] 
de un criuci1]» 
Bln f>J tun( I 
'tarado en i >; 
/ ayuntannen-
• tía declarado 1 
ffihyii obrero^ , 
¿QU d ive rg í - j 
ro de P̂ rBL6-
u jr •é han de-
w-' ?,50 obre-
irííeles ooíice-
dldo a V i m . ^ ^ salarios. El 
túnel dWéi - .augurado 
dentro íle do i thesea por el Pre 
siente dfi la\ República, pero 
X n o se.reHiAlve rfipidamen-
te PHt-e áonüi-fíto, bnbrá que 
«uspondei" * 'Acto. 
Los empl'a(|oa da ia fábrica 
de fias deyi.oi|ra 1- - ocupado 
IOH looalee i exigiendo el esta-
blecimiento \ d* l .salario men-
sual en susMQución del jornal 
diario. I 
En Lille S&d obreros de unos 
talleres entraron en huelga, 
ocupándolas ÚJV haber sido des 
pedido un .(XÍntramaestre que 
faltó a su trabajo. 
En París, yarias cervecerías 
han sido ocujpadas y una gran 
chocolatería fha tenido que pa-
rar su prod»0ci<5n, por haber-
se producido un conflicto en-
tre sus operarios. 
do aviones 
LiónwLXos peritos calígra-
fos haWpodido comprobar, va-
UéndoM para ello de unos pe-
dazo.-}. ¡|le papel encontrados en 
una t^bino telefónica, que un 
indi viduo detenido como pre-fo autor del robo de cua-iviones de un aeródromo cés, que, fueron conduci-
dos a la España roja, es el au-
. tor de tal hecho. 
Cl jefe del Frente de Trabajo 
alemán en Qénova 
C^énova El Jefe del Frente 
Popular del rabajo Alemán ha 
visitado diversas instalaciones 
industriales de Genova y le 
escuela de aprendices de la 
casa Ansaldo, el muelle para 
el tráfico con el imperio etio-
pe y el trasatlántico "Conde 
de Savoya" siendo obsequia-
do y aclamado por los estu-
diantes y obreros fascistas. 
Boda? de oro del Cardenal Ver-( dier ns El Arzobispo de Pa-
rís, Oardonal Verdier, ha cele-
brado días Pasado8 sus bodas 
de oro sacerdotales. El acto 
de mayor solemnidad, fué una 
misa a la que asistió una mu-
chedumbre inmensa. 
Entre las personalidades re-
levantes que concurrieron a 
esta misa figura la efposa del 





hace constar que las entrevis-
tas entre el Conde Giano, mi-
nistro de Negocios Extranjeros 
italiano y el Embajador de la 
Gran Bretaña en Roma, han 
producido una mejora sensi-
ble en las relaciones italo-bri-
tánicas. 
Reaparece la bandera roja en 
la Exposición de París 
París Ayer volvió a hacer i 
su aparición la bandera roja de ' 
los comunistas en los anda-
mios de la Exposición de Pa-| 
rís. 
Los elementos moderados 
franceses se muestran indig- ^ 
nados por la pasividad de las 
autoridades que no evitan es-
tos actos, que desacreditan al 
perjuicio para el éxito de la 
Exposición. 
Los aviadores japoneses 
Londres.—La colonia japo- ' 
nesa ofreció anoche una cena \ 
i a los aviadores japoneses que 
pilotando el "Viento de Dios'1 
han llevado a cabo la hazaña 
trascontinental por el aire. Les 
fueron entregadas copas de pía 
ta. 
Desde Londres, ambos avia-
dores volarán hasta Berlín, 
haciendo escala en Bruselas. 
Después irán a París y a Ro-
ma y volverán a Londres. 
Los barcos ingleses obedecen 
a su gobierno 
Londres.—Contrariamente a 
las informaciones publicadas 
estos días según las cuales uno 
de los barcos ingleses anclados 
en San Juan de Luz tenía la 
intención de romper el bloqueo 
de Bilbao, se comunica hoy ofl-
cialmente que los propietarios 
del barco han ordenado al ca-
pitán del mismo se quede en 
Bayona. 
Manejos soviéticos 
Londres "Daily Exprés"/ 
señala que la nueva organiza-
ción de la campaña internacio-
nal para la paz, que está bajo 
la dirección de Lord Cecil, man 
tiene estrechas relaciones con 
los bolcheviques y que esta or-
ganización( recibe un subsidio 
de 100 libras esterlinas al mes 
de Moscú y otras indemniza-
ciones importantes de la Ter-
cera Internacional. 
El cumpleaños del Führer 
Berlín—El día 20 de abril 
celebra Adolfo Hitler su 48 cum 
picaños y con tal motivo se 
verifioarán festejos populares 
en todo el territorio del Reich 
Las fiestas tendrá un carácter 
de honor al Jefe del Estado y 
la víspera el Führer-Ganciller 
en personja presidirá una gran 
manifestación formada por los 
tres ejércitos. El día 20, Hitler 
pasará revista a una gran pa-
rada de tropas. 
Nuevos incidentes en la India 
Londres Se reciben noti-
cias de haberse producido 
nuevamente muy serios inci-
dentes en la frontera noroeste 
de la India. Los puestos avan-
zados de las tropas inglesas 
fueron atacados y los insur-
gentes dispararoni contra las 
fuerzas inglesas e incluso con-
tra los indígenas que perma-
necieron fieles al gobierno in-
glés. 
Desórdenes en la India 
Londres—Las tropas en-
viadas contra los rebeldes in-
dios se componen de 6 briga-
das, con un total de 33.000 
hombres, a cuyo mando va un 
general. La expedición saldrá 
dentro de cuatro o cinco días. 
Los corresponsales de gue-
rra de los periódicos hacen ob-
servar que'las tropas británi-
cas tendrán que cumplir una 
(arca difícil ya que las condi-
ciones del terreno en la región 
insurrecionada está llena de 
gargantas y cuevas que ofre-
cen todas las ventajas a los 
rebeldes para la lucha en gue-
rrillas. 
Ei "Auxilio de Invierno" en 
Alemania 
Berlín.—Siguiendo la tradi-
cional costumbre, el Führer-
Gancilllr ha recibido al minis-
tro Goebels que le ha dado 
cuenta déla marcha del "Au-
xilio de Invierno". 
Según declaraciones oficia-
les, el espíritu de sacrificio del 
pueblo alemán ha aumentado 
considerablemente. 
El total de lo recaudado en 
este año asciende a la cifra de 
trescientos noventa y ocho 
millones de marcos, cinco mi-
llones más que el año ante-
rior. 
Gomo datos curiosos se aña-
de que la recaudación de este 
año ha superado a la de 1933 
en treinta millones y al 1934 
en cincuenta millones de mar-
cos. 
Un 'iput d:•• i^giés »« ocu;a 
de bloqueo de Bi'bao 
Londres Un diputado in-
terrogó en la Gámara de los 
Comunes a Mr. Edén, ministro 
de Negocios Extranjeros, sobre 
la situación de Bilbao, después 
de la comunicación del cónsul 
inglés en la capital vizcaína, 
según la cual el puerto estaba 
libre de minas y que las bate- ! 
rías de costa podían proteger 
la navegación. 
El Sr. Edén contestó que el 
diputado estaba en un error, 
pues el cónsul había dicho que 
la situación era muy crítica y 
que. aunque Aguirre había di-
cho que la entrada de Bilbao 
estaba limpia y que los caño-
nes de costa protegerían la na-
vegación, estaba demostrado 
lo contrario. 
El distintivo de los navios del 
control 
Londres.—El Gomité de no 
intervención ha decidido que 
los barcos que rrfectúen el 
Wmtrol en las costas españolas 
nevarán el pabellón de la Con-
tracción de pesca del Mar del 
Norte, formado por dos galo-
nes negros sobre fondo blan-
co. 
Londres acoge mal el proyecto 
de mediación 
Londres.—"The Times" es-
cribe sobre la cuestión de una 
mediación en la guerra civil 
española, que las condiciones 
primarias por el momento no 
son oportunas y sólo después 
de un cansancio general'de am 
has partes, una aproximación 
ehtre ellas podría intentarse. 
La no intervención, añade, 
es el mejor medio de poder lle-
gar a un momento en que la 
mediación pueda dar algún re-
sultado. 
Primero ofrecen, después qui-
tan 
Bayona.—Se sabe que el mi 
nistro de Agricultura del des-
gobierno de Valencia, el comu- i 
nista Uribe, qué hace unos días ! 
llegó en avión a Bilbao, ha v i -
sitado las factorías de San- ' 
der, donde dirigió la palabra 1 
a los obreros exigiéndoles la 
intensificación de la jornada y ! 
anunciando una inmediata re 
ducción de los salarios. 
También les dijo que hay qué 
mejorar la producción, pues 
actualmente las fábricas co-
lectivizadas ofrecen un as-
pecto vergonzoso. 
Lo que comen en Bilbao 
Bayona El bloqueo de Bi l -
bao es tan eficaz que se puede 
asegurar no entran víveres en 
la capital. Días pasados, se hi-
zo un reparto de las existen-
cias que (juedaban, correspon-
! rifiendo 250 gramos de pan, 
i 1 kilógramo de arroz, medio 
' de azúcar y medio de garban-
¡ zos por persona, anunciándose 
el próximo reparto para dentro 
I de quince días. 
El obispo de Santander 
I irún.—El día 15 pasó el 
puente internacional con direc 
oión a España, el Sr. Obispo 
de Santander, que se dirige a 
Azcoitia. donde tiene un her-
! mano enfermo de gravedad. 
Enteradas las autoridifides de 
Irún de su llegada, salaron.a 
esperarle al puente el coman-
dante de Carabineros y repre-
sentantes, dirigiéndose al edi-
ficio de la comandancia, don-
de fué obsequiado, entonándo-
se himnos patrióticos. 
Continúa la evacuación de Bil-
bao 
Bayona En vista de la di-
ficilísima situación por que 
atraviesa Bilbao, tanto la po-
blación civil como la militar, 
parece que el gobierno vasco 
ha acordado enviar a Francia 
25.000 mujeres y niños. 
Complot contra ios anarquis-
tas en Cataluña 
Bayona.—Gomo recordarán 
nuestros lectores, hace apro-
ximadamente un mes fué des-
cubierto un complot en la pro-
vincia de Gerona, encaminado 
a derribar la tiranía anarco-
sindicalista. Nuevamente hoy 
nos llega la noticia de que ele-
mentos marxistas. comunis-
tas y de izquierda, secundados 
p >T los rabassaires, preten-
dían dar un golpe de mano y 
aniquilar las fuerzas anar-
quistas, que tanto en Gerona, 
como en las demás .provincias 
catalanas, ejercen el control 
total. 
Estaban comprometidos en 
la intentona elementos del go-
bierno de Valencia y de la Ge-
neralidad, así como dirigentes 
de Castellón. 
! Pero los anarquistas se han 
dado cuenta de todo y han anun 
'ciado fuertes represalias, ha-
birndo comenzado por asesi-
nar un buen número de "ca-
maradas" de Gompanys, que 
no ha podido hacer nada por 
evitarlo. 
Más sobre la situación en 
Bilbao 
Londres La agencia Reu-
ter reproduce una información 
de su corresponsal en Bayona, 
según la cual la situación en 
Bilbao y zona bloqueada por 
las fuerzas del General Franco 
es. pésima. 
buscan traer, por todos los 
medios, refuerzos a las decaí-
das tropas vascas. Continúa el 
reclutamiento forzoso, habién-
dose obtenido resultados de-
plorables, pues la mayor parte I 
de los movilizados no Unen 
ninguna instrucción y Qi 8^ | 
quiera conocen el manejo del I 
arma. 
Un marxista Que desaparece 
Marsella.—La policía de es-
ta capital está realizando acti- I 
vas pesquisas para averiguar 
el paradero del representante 
oficial de Barcelona en esta 
ciudad, Filiberto Casas, que 
había sido, encargadp de hacer 
compras de armas. 
Este individuo se ha llevado 
importante documentación y 
una suma superior a ciento I 
cincuenta mil francos. 
Armonía marxista 
Grán .En una sala de lies-
tas se organizó, con motivo de 
la llegada de unos diputados 
socialistas franceses, una con-
ferencia del ^frente popular. 
Durante el acto, surgieron du-
ros incidentes, que obligaron j | 
a suspenderle, prosiguiendo en 
la calle, donde.hubo colisiones. II 
El marxismo en Francia 
París.—Prosiguen las negé- 1 
ciaciones entré el-partido oo-J 
mu nista y el socialista para | 
llegar a su fusión. Parece que l 
;i última hora han surgido di-
íicultades pues los socialistas | 
no se prestan a seguir la po- | 
lítica que pretendpn los comu-
nistas. 
Un barco que intenta romper 
el cerco de Bilbao 
Bayona.—El harco inglés 
"Marie Levelín" que había sa-
lido el jueves por la noche del 
puerto de San Juatt de Luz, con 
rumbo desconocidb, regresó a 
dicho puerto el viernes por la 
mañana. 
Su capitán ha nanifestado 
que intentó romper el cerco de 
Bilbao y Santander, pero que 
éste es tan intensoque no pu-
do continuar su vuje debiendo 
regresar al punto (e origen. 
¡LEONESES! Hoy, a las once de la mañana, acudid todos al Teatro Principal: Robles, Bedoya,! 
Tresgallo de Souza. I P I R O - A - S I B T E l l s r O I A . - A I L I F R J S l s r T 33 
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Llegan nuevas noticias de 
cómo se desenvuelve la Fa-
lange Española de las J. O. N-S 
en la Argentina. La segunda 
parte del artículo tercero de 
nuestros 27 puntos éstá sien -̂
do desarrollada en forma de-
cidida por una juventud de fa-
langistaíj allende los mares, 
influenciada por el espíritu de 
nuestro Jefe JOSE ANTONIO. 
En la Argentina surgió la 
idea de formar la Falange ai 
estallar el Movimiento Revo-
lucionario, y la inicia un an-
tiguo camarada, en unión de 
un grupo de entusiastas. Levan 
tóee la primer acta en un tro-
zo de papel y con un lápiz, oo-
^ivenzando a funcionar las 
í. O; N-S: en una habitación ía 
cilitada >por un camarada. 
Durante 8 meses de funcio-
namiento, la Falange en la Ar-
gentina, ha enviado a España 
8 cargamentos de mercaderías 
y gran cantidad de libras es-
terlinasí así como de oro y pla-
ta. Igualmente, costeó el via-
je a tres expediciones de fa-
langistas de los cuales varios 
montan ya guardia sobre los 
luceros. 
V ésto que pudiéramos lla-
mar, labor material de la Fa-
lange en ayuda de los oamara-
das que luchan en el frente, 
apenas importa, comparado 
con la difusión de nuestra doc-
trina y la labor realizada en-
tre los españoles y naturales 
de la América del Sur. La doc-
trina de la Falange Española 
os profundamente (so'nocida en 
América, gracias a ese grupo 
de falangistas que ha conse-
guido infiltrar nuestro espíri-
tu aun dentro del nacional de 
aquéllos países. 
EJ entusiasmo en algunos ca 
sos, por parte de los america-
nos, llegó a titular una agru-
pación "Falange Argentina de 
las J , O. nombre que 
luego cambiaron, al darse cuen 1 
ta del trastorno que la confu 
sión de nombres podía suponer 
para ol desarrollo de nuestra 
Falange. 
La labor de nuestros cama-
radas ha traspasado los linde-
ros de aquel país y producido 
filiales en el Uruguay, Para-
guay, Brásil y Chile, países en 
los qüe con el ejemplo dado en 
Buenos Aires se abrió el libro 
de la historia de nuestro Na-
cional-sindicalismo en Améri-
ca, desarrollándose la labor en 
la forma intensa y eficaz que 
venimos reseñando. 
En la República Argentina, | 
se han constituido Jefaturas | 
Provinciales en Rosario, Men- i 
doza, Tucumán, Bahía Blanca, 
Córdoba, Paraná, Corrientes, 
Formosa S. Juan, S. Luis, San-
ta Fe, Santa Cruz, sin contar 
las Jefaturas Locales en dife-
rentes püéblos de esas provin-
cias y Gobernaciones. 
entre el cúmulo de So-
ciedades patriotas que en 
í3uenos Aires han surgido con 
el propósito de aumentar las 
recaudaciones en favor del 
Ejército Nacionalista, la Fa-
lange se ha destacado en forma 
inigualable, siendo sus afilia-
dos los únicos de uniforme que 
recorren las calles, vendiendo 
el órgano de publicidad de 
aquella Entidad, "Falange Es-
pañola", siendo señalada la 
presencia de nuestros falangis 
tas con los aplusos del públi-
co. 
Actualmente poseen los ca-
maradas en Buenos Aires un 
local apropiado donde los di-
ferentes servicios de la Insti-
tución funcionan con gran éxi-
to. 
Su periódico "Falange Espa-
ñola" es leido con gran inte-
rés en todas las poblaciones 
de aquel país 
Llamamiento 




Ven a la Falange Española 
Manda tu generoso donativo a 
la Falange. Ahora o nunca. Y 
es ahora cuando lo necesita. 
Tenemos que entrar ; Ma-
drid con ropa caliente, con ro-
pa limpia: "con la camisa nue-
va que tú bordas'.e »»'y»-r' E s -
paña tiene que volver a encon-
trar su auténtica belleza, de 
color y calor. 
Hay que vestir a España de 
limpio y darle un festín. ¿Os 
acordáis del hijo pródigo? Pa-
ra los hombres la justicia; pa-
ra nosotras el amor y la com-
pasión por los que sufrieron. 
Los que heñios visto a Es-
paña asquerosa, chabacana y 
cruel, no la podemos aguantar 
asi. La queremos cara al sol... 
limpia y alegre, religiosa y 
humana, formando parte de es 
la unidad de destino en lo 
universal, que eso es en verdad 
España!... 
Todo lo que desea la Falange 
no es una limosna, es un prés-
tamo que haces a España. "Ya 
presentimos el amanecer en la 
alegría de nuestras entrañas 
Frase profética del año 1933. 
¿No presientes en tus entrañas 
de madre, española, ésta del 
amanecer? El amanecer glo-
rioso de tan dolorosa noche. 
Para nosotras, las que v i -
mos morir nuestros padres y 
nuestros hermanos y nuestros 
amigos... Las que vimos nues-
tras casas incendiadas, nues-
tros recuerdos perdidos., ¿pue 
de parecemos grande el sacri-
ficio? 
Nada es comparable a dar la 
vida con la sonrisa en los la-
bios y la mirada en lo alto. 
IArriba! como héroes y como 
santos. Mujer argentina, mu-
jer española; es el momento 
inn-oico. Acuérdate de que aún 
sufren en España tus herma-
ños y tus amigos, entre las 
bordas rojas, on la cárcel, en 
el barco y en esa angustia in-
cesante de esperar la muerte 
Compara tu sacrificio con el 
de ellos. Nadie mejor que los 
que salimos de aquel infierno 
podemos apreciar la libertad y 
la gloria de esa España recon-
quistarla. Procura ser genero-
sa. 
Trata de ser generosa. ¿Qué 
es un poco de estrechez, ante 
un porvenir de amplitud? Sé 
generosa, sé espáñola o digna 
descendiente de ellos. 
. . Dios y la Falange, lo ten-
drán en cuenta. 
F a r m a c i a s 
Turno de hoy domingo 
De nueve de la mañana, 
a ocho de la noche 
Sr. López Robles F. Merino 
Sr. Barthe Platerías 
Turno de noche: de ocht 
le la r.oche a nueve de le 
mañana, 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
O f é Novelty 
El más acreditado de estf 
caniíal 104 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados h'nos 
Mariscos y escabeches : 
Imoortación directa 
de los nhnn^alrs puertos 
i 
TWKtminiMMimmm »mm>mm 
M te-! C E N T R A L 
Ei m á s selecto ^ Ei m e j o r c a f é 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buengusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.d- de Casimiro Diez 
n 
FABRICA: Padre Isl*, n. 
DESPACHO: General Picasso, ¿9. Te,éfD0 LEON 
-A- "V I S O 
"LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL' 
Compañía de Seguras Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
I jeendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puctualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primat 
leciudadas en España en 1935, más de 38 millones de peseta» 
Grimas recaudadas en el extranjero en 1935» m ŝ 54 millone? 
le pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
Subdirector para Lei'm y su provincia Q. Lu¡8 NorVBrtO Hemánde 
10 Oficinas: Legión VI I , 4 (Casa Roldán.) 
L A G A F A D E 0 
LENTES — GAFAS - FOTOCK AFiAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DU 
O R O O ^ O ir. 4 . — L E Ó N .05) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Ho-pital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
k admiten parturíintas v casos oiiiróroícos lie upcia 
AVENIDA DEL PADRE TSLA 6 'O! 
R A D I O T E L E F U N K € M 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplifradore». 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAE<S> 
•̂ Indepenr^nria. 4 LEON — Telefono 1614 — Ápatjid" 9' 
L a P r e v i s i ó n Nacional 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros coma 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmenfe>u 
DIRECCION GENERAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral.. deiecha. 
Quedando en su v i r t i d establecido su normal funuona-
mionto en el territorio ocupado por el Glorioso Ejercito 
Nacional, 
EL AGENTE PROVINCIAL, 
r í / v ¿ : 4 R T O M í 
Ordo ño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristal iría - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
larRestsiirsntii/llí 
inicio 1 la caria Precias mámt 
JID. 3 Teieí. 1013 L¿Olv 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a M f 
Bar'lao al Pil Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » >» a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. Lefa 
Doctor M. García Husmanta 
Garganta, Nariz y (do 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12yde4a 6 
Ptaía San Isidro, n.08, pra1, 
Altracén de Coloiiató* 
felesforo Hulado 
C il y Carrasco,6-
Teléfono 
H u e v o s F r e s a o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se despachan en 
ttucvei ia Mooerna. Corante»» 
Huaverii Vildueia. M'e,8,a 
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Estudiantes de ayer 
y estudiantes de mañana 
Los quo luimos oetudiantea 
ayer, podemos aconsejar a los 
estudiantes de mañana oon un 
tono paternal que ao puede ser 
molesto. Camaradas del S.E.U., 
yo soy un camisa vieja de la 
Falange de Valiadolid y lo ten-
go por gloria y honor. He vivi-
do como el que más las revuel-
tas estudiantiles, la huelga y 
la algarada en aquellos días 
diíicultosos y felices en que ac-
tuábamos sin el aplauso" de na-
die y e>stoy contento de haber-
los vivido; pero tengo que re-
conocer que perdí mi tiempo 
de estudiante. El curso era 
corto para nosotros; entre una 
detención, o las visitas a otros 
camaradas presos y las reunio-
nes clandestinas y aquel con-
tinuo pegar carteles y pintar 
paredes, burlando a los sere-
nos, en una roano la brocha y 
en la otra la pistola, se pasa-
ban los días y los meses y lle-
gaba rnayo y entonces era el 
apretar a estudiar y el sentir 
la angustia de ver llegar el día 
señalado, con más de medio 
tomo de Economía Política to-
davía sin leer. 
El Campo Grande olía a pr i -
mavera y la sangre se caldea-
ba con, palabras e imágenes de 
nuestro ambiente de lucha. Y 
cuando más falta nos hacía es-
tudiar, salíamos a la calle, em-
pujados por la superabundan-
cia de nuestro sentir juvenil, 
a desaliar a la gentuza mar-
xista y a despreciar a la gen-
tuza cobarde que subrayaba 
con su pasividad la vergüenza 
de España. 
Estoy *egi¿ro que ni nues-
tros padres, ni los profesores 
de la Universidad, ni nuestros 
compañeros, los empollones, 
sabían comprender que gastá-
semos nuestro tiempo "hacien--
do política" como ellos decían; 
hubieran comprendido más fá-
cilmente la falta a clase-para 
arrastrar una vida disipada, 
que aquel amor altísimo a la 
aventura peligrosa, que nos 
daba aspecto de locura' en núes 
tra extraña fiebre de apostola-
do redentor, haciendo ver la 
verdad de nuestra actitud, c-on 
los puños y las pistolas. 
Entonces, aunque sólo nos-
otros Jo comprendiésemos, 
aquella ackiíud violenta era 
necesaria como lo corrobora 
la actual situación y lo perdi-
do, bien perdido está, porque a 
pesar de todo,' seguimos pen-
sando qu. nada vale un puña-
do de tópicos y aun de cienaia 
verdadera, ante lo que dirá la 
camisa de un camarada caído, 
zurcida de balazos, en .d Vmu-
seo de ta revolución. 
•Todos, aquellos enmaradas 
mfos/'aqm f̂to-t a los que los j u -
deizantes a lo Marx, llámaban 
los^nflorttos chulos" de Va-
liadolid, los de bigote fino de 
capitán de tercio antiguo y fle-
xible negro derrengado sobre 
una oreja, han muerto en Re-
tamares y en el Alto del León, 
gritando ¡Arriba EspañaI, co-
mo los mejores caballeros del 
ideal; y yo, que no he caído 
aún, me encuentro un poco 
descentrado y hasta un poco 
viejo si queréis; acaso por eso 
rae ha entrado esta manía de 
aconsejar, 
Y en nombre de todos los 
caidos, os digo que os han to-
cado tiempos muy diferentes a 
los nuestros; hasta el 19 de 
julio. España necesitaba la lu-
cha en la calle, necesitaba de 
aquella "chulería" y de aque-
lla agresividad de macho que 
aprendimos de nuestros mejo-
res, pero la España del maña-
na necesita de estudiantes qüe 
estudien, necesita de médicos 
que sepan velar por la pureza 
y la salud de la raza, de gentes 
que sepan encontrar en la His-
toria el filón de oro de nuestras 
virtudes eternas, de hombres 
que sepan trazar caminos al 
estilo de las vías de Roma y 
construir sobre los ríos y los 
estrechos, puentes audaces 
que unan las regiones y los 
continentes. 
¡Estudiad, estudiantes de 
mañana! España lo necesita y 
Falange Española os lo ordena. 
No os extrañe que diga estu-
diantes de mañana, porque soy 
de los que creo que hoy no hay 
estudiantes, ni los debe de ha-
ber—me refiero a estudiantes 
universitarios-aporque sé que 
la vida de la Universidad está 
en la trinc/hera, donde nuestra 
juventud está aprendiendo, sin 
libros, la ciencia difícil de ser 
ciudadanos íntegros, cara a la 
muerte, que es decir cara a la 
vida. 
No creáis, camaradas, que el 
estudiáis va a Aojar la tensión 
de nuestra rebeldía, que es 
nuestroi tesoro; estudiar para 
Españaí es luchar contra sus 
enemigas, para hacerles creer 
pn la verdad de nuestro desti-
no y lafealidad de nuestro im-
perio, ¿yantado sobre el dolor 
y la gftnerosidad de los estu-
diairte* de ayer. 
La tensión de nuestra rebel-
día, se (ha de conservar, mien-
tras vivamos nue^stra vida l im-
nia y disciplinada, recordando 
las palabras del Ausente que 
siempre han sido verdad y pro-
fecía:, "SI pira vez los enemi-
gos de España, los represen-
tantes de un sentido material 
que a España contradice, quie-
ren ¿altar el Poder, entonces 
otra vez la Falange, sin fanfa-
rronadas, pero sin desmayos, 
estaría en su puesto como hace 
dos años, como hace un año, 
como ayer, como siempre". 
Mauricio de Castro 
P R E G O N D E L S . E U 
Bib l io teca U m v e r s i f n r i n I m p e r i o ! 
LEONESES: El S. E. U. ha acudido a vosotros, para la formación de su biblioteca; 
más vemos con tristeza, son contados los que han acudido a nuestra llamada. 
No queremos bazofia, ni novelas románticas y cursis Queremos obras científicas, po-
líticas y recreativas, entendiendo por estas últimas, las que deleitan, enseñando algo prove-
choso, según las normas de nuestros clásicos. 
Dadnos vuestros libros y nosotros os forjaremos una juventud sana y fuerte, que 
sepa llevar con honor y gallardía el t:tulo glorioso de Español. 
¡Por la Universidad de todos! 
|Por la Biblioteca Universitaria ImperialI 
]Estudio y Acción! 
I Arriba ^España! 
Bc i t í j í i v o * r e c i b i d o s 
D. Eduardo de Paz, 6 tomos de Literatura, 1 de Filosofía. 
D. Luis Aparicio, 9 de Matemáticas y un álbum Fotos. 
D, Crisanto de la Calzada, 4 tomos del libro de actas del Primer Congreso de Sani-
dad, un tomo del Curso de Ciu dadanfa. 
Colegio de los H. H. Marlstas, 5 tomos de vidas de hombres célebres, 2 de Apologé 
tica, 1 de Política. 
D. Mariano D. Berrueta, 5 de Religión, 7 de Física y Química. 
Aviso 
Siendo muchos los enmaradas que se dirigen a esta Delegac 6n de Prensa y Pr.ipa-
ganda, preguntando si pueden mandar artículos, nos complacemos en manifestar que 
nuestra página de "Falanges Universitarias", está a la disposición de todos los camaradas 
que lo deseen. Debiendo mandar los artículos a esta delegación de Prensa y Propaganda 
que publicará todos los artículos, si se ajustan a la disciplina nacional-sindicalista. 
(Arriba Españal! 
El Delegado de Prensa y Propaganda 
C r d i n 
Se comunica a todos los 
nen de llevar en todo momento 
estudiantes afiliados a este Sindicato la obligación que tle-
la camisa azul y el gorro reglamentario representativos del 
NacionaNSIndicalismo. Aslml smo se recuerda a todos aquellos estudiantes que todavía no 
hayan pasado a recoger su tarjeta de identidad, la obligación que tienen de recogerlo en 
el más breve plazo, presentando para ello tres fotografías tamaño carnet en esta Secreta-
Ka—£L SECRETARIO. 
Ins ign ias 
jEI Sindicato Español U nivesltarlo, pone en conocimiento de los comerciantes que 
sus Insignias no podrán ser p uestas a la venta sin autorizac ión expresa de la Jefatura Na-
cional de este Sindicato cuyo domicilio es Meléndez, 26, Salamanca. 
E l S, E . U . «fice que. . . 
La adquisición de libros de texto es voluntaria. 
Creemos que en la Nueva España, no se seguirá exigulendo que los alumnos ad-
quieran un libro de texto determinado, por que la ciencia no va necesariamente a posarse 
sobre los libros de cuarenta pesetas para arriba. 
Cualquier día de estos daremos la noticia del comienzo de un ciclo de conferen-
cias sobre arte egipcio y griego, que en los locales del Sindicato dará un delegado nacio-
nal del S. E. U. 
Nuestro camarada Felicitos Placer, Delegado Provincial del S. E. U. 
ragoza, para Incorporarse a las filas del Ejército. 
¡¡Arriba Españal! 
marchó a Za-
El S. E. t i . pretende: Relacionar las distintas 
especialidades y fomentar la unión, el compa-
ñerismo y la compenetración del trabajo, para 
el logro de sus fines profesionales, dentro del 
Estado español 
Ponencias aprobadas en el 
III Consejo Nacional del 8. E. U. 
Depuración del Profesorado 
La depuración del Profeso-
rado para ser completa, debe 
abarcar tres aspectos: el polí-
tico, el profesional y el peda-
gógico. Los dos últimos, por su 
complejidad e importancia téc-
nica, entendemos que no deben 
ser resueltos solamente por 
nuestro Sindicato, sinó por una 
Comisión integrada por cate-
dráticos y estudianets consti-
tuida al efecto y cuya línea de 
conducta sea precisamente 
marcada por los primeros. 
En cuanto al primer aspec-
to, el Sindicato Español Uni-
versitario, reunido en Tercer 
Consejo Nacional con carácter 
extraordinario, y considerando 
que en los últimos tiempos 
parte del atraso de la clase es-
tudiantil ha sido debida a la 
introdución en los centros do-
centes de esa política que de-
finían con el nombre de mar-
xismo y que, como toda polí-
tica, era el virus destructor de 
todo aquello que significaba 
Grandeza y Patria, originando 
con su doctrina que naciera el 
odio entre la clase escolar, 
convirtiendo en una guerra 
continua lo que debía ser un 
lugar de paz y trabajo por la 
misión de cultura que le esta-
ba encomendada; y teniendo 
en cuenta que parte de esa de-
generación de los centros do-
centes ha sido debida a la la-
bor incalificable de aquellos 
que por ocupar cargos de res-
ponsabilidad tan trascendental 
como la cátedra, eran los en-
cargados de velar por la pure-
za de la Universidad, conside-
ramos imprescindible y urgen-
te la depuración del Profeso-
rado, pidiendo su realización 
inmediata en cuanto a lo polí-
fioo por su importancia y faci-
lidad. 
Art. 1.° Serán sometidos a 
expediente y en su caso sepa-
rados de sus cargos, los profe-
sores auxiliares, profesores es-
peciales y ayudantes que se en-
cuentren incluidos en los si-
guientes apartados: 
a) Todos aquellos aiifi ha-
yan ostentado cargos públicos 
desde el 14 de abril de 1931 
hasta el 18 de julio de 1936. 
b) Aquellos que durante el 
tiempo señalado en el aparta-
do anterior, hayan utilizado la 
cátedra para la difusión de 
ideas políticas destructoras de 
la Universidad y de España. 
c) Los que hayan colabo-
rado o prestado apoyo a la ma-
sonería, partidos u orsranlza-
cioníís pertenecientes al llama-
do "Frente Popular". 
Art. 2.'5 El exnediente será 
abiprio y estudiado por una Co-
misión integrada por las auto-
ridades d-d Distrito Un1" ?" i -
tario CPector y Secretario), 
dos catedráticos del mismo 
i centro a que pertenece aquel a 
| quien se juzga, cuyas conduc-
tas sean una garantía, y dos 
estudiantes pertenecientes a 
este Sindicato. 
Autonomía de la enseñanza en 
Cataluña 
Vista la actualidad de este 
tema, ei. Consejo Nacional ex-
traordinario estima que debe 
recordar a la Junta de Mando 
de la Falange la ponencia so-
bre este particular aprobada 
en el Consejo anterior y redac-
tada en los siguientes térmi-
nos: 
Contra la autonomía de la 
en&enanza en Cataluña.—El 
Comisión integrada por cate-
dráticos y estudiantes, consti-
tuida al efecto y cuya línea de 
Patronato de la Universidad, 
aprovechándose de la libertad 
de acción- a la que le daba de-
recho su autonomía, implantó 
un sistema en cuyo seno exis-
ten una serie de problemas 
(como el lingüístico, el de la 
enseñanza libre, etc.). que no 
solo no está de acuerdo con las 
modernas orientaciones peda-
gógicas, sinó que además re-
presenta un escarnio para los 
estudiantes no catalanes. Por 
lo que acordamos: 
1. ° La abolición total de la 
autonomía universitaria cata-
lana. 
2. ° La unificación de los 
planes de enseñanza en todas 
las Universidades españolas. 
Proponemos, pues, a la Jun-
ta de Mando, haga las conve-
nientes gestiones para llevar, a 
la práctica esta ponencia, en el 
momento que crea más opor-
tuno. 
"Sindicación única en el 
8. E. U." 
Se trató en el Consejo tan 
importante asunto exponiendo 
sus diversos puntos de vista 
los consejeros, tomándose al 
final un acuerdo que servirá de 
orientación sobre la conducta 
futura del S. E. U. en este pun-
to. No lo publicamos por no 
creerlo oportuno en estos mo-
mentos. 
MLa mujer en el S. E. U." 
Ante el incremento del 
elemento femenino en nuestras 
filas y la desaparición del sis-
tema de coeducación, se hace 
necesario crear delegaciones 
para el mejor funcionamiento 
de nuestro Sindicato. 
Ahora bifin, no teniendo el 
elemento femenino fines dife-
rentes a los de .nuestro Sindi-
cato, no debe tener Jefes dis-
(̂ qntvma m la 
f>ág. 4 " ŝ̂  
LO MISMO QUE FUIMOS LOS 
PRIMEROS EN LA ACCION, 
TEISMOS OUE SER LOS PRI-
MEROS EN EL ESTUDIO 5 j ES-
TUDIANTE!! AHORA Y SIEM-
PRE ESTUDIO Y ACCION 
E| S. E. LL h a d e s e r g r a c i a y l e v a d u r a d e l a F a l a n g e . - J O S É A N T O N I O . 
T|i iasdelS.E.U 
v ; La oultura se orga-
\ ftizai'á en forma que 
* no malogre ningún ta-
^ lento por falta de me-. 
| dios económicos! Todos 
\ los que lo merezcan j 
\ tendrán fácil acceso in-
'•: cluso a los estudios su-
periores. (Punto 24 del 
programa de F . E. de 
, las j . O. N-S) , 
ÍSn uno de los apartados del 
capítulo I — t i tu lado Fines— 
(primitivos Estatutos del Sin-
dicato Español Universitario) 
aparece la idea: "Hacer v o -
quible la Enseñanza a cual-
quier español capacitado''. 
fite ó^ta, pretensión nuestra 
pnacipalísima y para su pues-
ta en práctica lucharemos en 
be^eflcio de España, de la cul-
tuja y de la clase obrera. 
España y la cultura españo-
lal se veían perjudicadas con 
la pérdida de, talentos, ya que 
personas capaces de producir 
glandes rendimientos en las 
viciadas manifestaciones de la 
ae'ncia y del Arte, chocaban 
i>m la falta de mttdios econó-
nicos para costearse unos es-
tadios que pudieran llevarles 
ajia cima de sus aspiraciones, 
•é esta forma se perdían días 
(ib gloria para España y de 
avnnce pera la cultura. 
La Universidad estaba con-
vjrtida en privilegio de la cla-
sl acomodada ya que como las 
bDcas soBtemtlas por el Esta-
do, Diputaciones Provinciales, 
Municipios, etc., eran escasas 
solamente las familias, de po-
Kición desahogada podían cos-
1 tear a sus hijos una carrera. 
Él perjuicio para la clase obre-
ra era enorme y de esta forma 
un muchacho con aptitudes y 
vocación para el estudio se 
I veía obligado a trasladarse de 
' la escuela al campo o al ta-
! 11er en edad temprana y el que 
hubiera sido un buen estudian-
te quedaba convertido en un 
mal obrero, teniendo que sopor 
tar toda su vida el calvario de 
! una profesión equivocada y na-
da de acuerdo con sus aficio-
nes. 
El obrero odiaba la Universi-
dad a la que no podía acercar-
se y descargaba su odio en el 
estudiante al que siempre 
comprendió mal y le considera-
ba despectivamente como "un 
señortío", "un vago". Pero te-
nía .que llegar el momento en 
que se pusiese remedio a estas 
calamidades y la iniciativa ha-
bía de ser nuestra ya que éra-
mos blaritco de.iras y odios que 
nunca fomentamos. Por eso el 
3. E. U. con una comprensión 
y espírífu admirables luchará 
por (|í acercamiento a la cáte-
dra de la clase obrera y confía 
en q*ie este esfuerzo hará un 
heche Jas denominaciones ca-
ma rád a obrero y camarada es-
tudiante. 
I ¡ Arriba Españal I 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda del S, E. ü. de León). 
QUEREMOS LA EXTENSION 
DE LA ZONA CULTURAL UNI-
VERSITARIA A AQUELLOS 
NUCI «EOS SOCIALES, QUE, 
POR MOTIVOS ECONOMICOS 
NO CONSIGUEN PRACTICA-
MENTE EL ACCESO A LOS 
CENTROS DOCENTES SUFfS-
RIORES DE LA PATRIA 
PARA QUE EL SINDICATO 
REALICE LA LABOR, QUE SE 
PROPONE, NEq-SITA DES-
TRUIR ANTES, TO^O LO 
E X I S T E N T E E N MATERIA 
DE (EDUCACION 
(A. Salázap Salvador) 
L E N G U A J E 
De nada servirían los sacri-
ficios de nuestros mártires, si 
las costumbres sociales per-
maneciesen con todos los de-
fectos y lacras, como en los 
tiempos anteriores al glorioso 
levantamiento nacional. 
Y uno de los defectos de peor 
gusto, ha sido siempre ese vo-
cabulario soez y grosero, que 
iniciándose en la injuria achu-
lada, o en la frase pornográfi-
ca; suele erminar con natura-
lidad corriente en la blasfemia. 
Vergüenza nos debería 
dar, que habiendo incorporado 
el sentido rolierioso a nuestra 
vida, no nos demos cuenta de 
los deberes de corrección en 
la» palabras. 
Toda la literatura clásica 
gloria del lenguaje español, 
parece que se profana, cuan-
do consciente o inconsciente-
mente, dejamos salir esas fra-
ses en la iracundia del ánimo. 
Es preciso acostumbrarse a 
un lenguaje digno, pues aun-
que es verdad que la serpiente 
puede silvar con frases de dul-
zura; lo normal es que la ex-
presión educada, sea la conse-
cuencia de un pensamiento 
bueno y de un corazón noble. 
No nos creamos que esto nue 
de ser freno de la justa indig-
nación, oue desborda las sere-
nirlofjos del rnzonnmionto. núes 
nón en el frncror de lo tormen-
to br.v nr, pqfiin clásico, que 
RP nerfila en los marcos de la 
ética. .Vat 
León 15-4-37. 
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F r e n t e d é V i z c a y a 
Nuestros soldados resisten un ataque y 
le rechazan, causándoles muchísimas bajas 
(De nuestro Corresponsal) 
Vergara, 
La ofensiva nacional contra 
Vizcaya, enfilada la punta ylo 
su flecha sobre la capital de 
Euzkadi tiene' muy predcupa-
dos a los mandos bolcheviques 
y separatistas, y no sólo a los 
que han establecido su sede 
en Bilbao, que al fin y al cabo 
sienten más próxima la ame-
naza, sino al propio gobierno 
de Valencia para el que el de-
rrumbamiento del frente de 
Vizcaya que coloca en riesgo 
gravísimo a toda la rebeldía 
cantábrica, supone la pérdida 
de uno de los más solidos ba-
luartes del bolchevismo anti-
español. 
No otro objeto que el de des-
congestionar el frenté de Viz-
caya han tenido las ofénsivas 
desencadenadas en días ante-
riores contra el frente de Ma-
drid y el de Aragón contraofen-
sivas que tan caras les han 
costado y que han venido a de-
mostrar a Valencia una vez 
más que el Mando nacional 
tiene previstas todas las con-
tingencias y que no olvida a 
demás frentes cuando de una 
manera especial pone su aten-
ción en uno cualquiera. 
Fracasadas las contraofen-
sivas en los frentes de Aragón 
y Madrid y convencido el man-
do rojo de que el Ejército na-
cional va a donde se propone, 
ha vuelto a convertir en cen-
tro dé su preocupación al freo-
te de Vizcaya. 
Ya dijimos que el baluarte 
rojo es tan débil por esta parte 
que muy difícilmente se libra-
rá del desastre por nuestra 
ofensiva. 
No ha de quedar más cami-
no que la resisencia débil para 
acabar en la huida. La huida 
ya vendrá a su iempo. 
Y en cuanto llegue la hora de 
la huida, los rojos separatis-
tas euzkadianos hacen todo lo 
posible por prolongar la resis-
tencia según las instrucciones 
que de Valencia han recibido, 
A tal efecto acaban de llegar 
a Bilbao, utilizando por cierto 
uno de los aviones de cierta lí-
nea comercial francesa los ge-
nerales traidores Martínez 
Monte y Martínez Cabrera. 
El primero jefe d^l Ejército 
inarxista del'Sur, y el segundo 
el famoso "Terubio" dé las 
charlas del G'eneral Queipó de 
Llano, j.e,fe del estado mayor 
central comunista con residen-
cia ahorm en Valencia.. 
Ambos sujetos acompañados 
por Llano de la Encomienda, 
jefe militar de la rebeldía roja 
en el Cantábrico, han inspec-
cionado las líneas enemigas 
para reconocer por sí mismos 
las posibilidades defensivas 
que ofrece. 
Y no debieron de salir muy * 
satisfechos de ellas cuando su 
venida a Bilbao ha, ooincidido , 
con la consulta que ayer anun-
ciábamos a Largo Caballero 
sobre la conveniencia de tras-
ladár a Gíjón la Sede Vdel Go-
bierno de Euzkadi. 
Para ver de probar la calidad 
del enemigo que tenían enfrenó-
te dispusieron un segundo ata-
que efectuado anoche sobre 
algunas posiciones del sector 
de Urquiola, y Bfiás concreta-
mente sobre el monte Sebigan 
que por ofrecer una pendiente 
de suave declive hacia la parte 
de Durango es de escalada en 
cierto modo fácil y propicia a 
toa sorpresa. 
Por segunda vez el intento 
les ha fallado. Nuestras tropas 
resistieron bravamente y apro-
vechando la claridad del nuevo 
día rechazaron con enorme 
energía monte abajo al ene-
migo. 
Los treá geiíerales marxis-
tas habrán podido comprobar 
perfectamente sobre el terreno 
•que no valen sus golpes de ma-
no y que los batallones que 
para detener nuestro avance 
sacaron estos días de Asturias 
r̂io han de realizar el rendimien 
'to que ellos esperaban. 
No han sido los bolcheviques 
¡asturianos las únicas fuerzas 
atacantes. 
Hasta hace pocos días las 
íuwjsas de artillería úp flue 1 ^ 
rojos disponían por esta parte 
no eran muy numerosas; una 
pieza de cinco pulgadas de fa-
bricación rusa, a la que nues-
tros soldados han dado el jo-
coso nombre de "el rapidillo" 
por su rapidez en el disparo, 
media batería del 15 y medio, 
alguna batería completa del 7 
con cinco y unos cuantos mor-
teros de trincheras. 
Poro según parece ahora han 
sido reforzadas estas unidades ; 
por algunas piezas traídas del. 
sector de Oviedo. 
Hoy hemos tenido ocasión! 
de comprobar la eficacia de es-
tas piezas. 
Como'ya es sabido, la artille-
ría roja, emplazada en los mon 
tos üdala, Gampanza y los tres 
Inchortas hostilizaba con al-
guna frecuencia los poblados 
de Vergara y Mondragón. 
A esto sé limitan siempre 
las actividades de los rojos, â  
bombardear poblaciones civi-
les indefensas y a esto precisa-
mente era lo que el parte ofi-
cial de Vizcaya aludía cuando 
hablaba de "actividades" arti-
lleras por nuestra parte en el 
sector de Elorrio. 
Hacía ya casi dos meses que 
Vergara no era hostilizado, 
ann que no así Mondragón. 
Esta mañana sobre las diez 
las batería? marxistas de As-
turias enfilaron sus cañones 
sobre la primera de ambas po-
blaciones. Ni uno solo de los oh 
jetivos militares fué alcanza-
do ya que parece que lo único 
que obliga a los marxistas pa-
ra estas actividades artilleras 
era el deseo de sembrar el te-
rror en la población civil. Ha 
habido algunas víctimas en su 
totalidad indefensas mujeres, 
vecinas del barrio popular de 
San Antonio. Una anciana de 
70 años fué muerta en el mo-
mento en que cruzaba la ca-
rretera fuera del pueblo. Otra 
de' las víctimas una señora jo-
ven, cuyo marido de filiación 
nacionalista combate en el 
campo enemigo. Deja un huér-
fano de muy poca edad. La ter-
cera es otra señora cuyo espo-
so fué llevado a Bilbao por sus 
ideas carlistas y allí está en-
carcelado. Tales son los proce-
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zan los rojos que se dicen ca-
tólicos y que afirman combalir 
por el progreso y la cultura y 
no sabemos qué clase de idea-
les humanitarios. 
Nuestras baterías contraata-
caron eficazmente, tanto que 
hicieron rápidamente silenciar 
a las baterías marxistas, con-
vencidas do la rotunda supe-
rioridad de nuestras armas, 
superioridad que no han de pa-
sar muchos días sin que lo ad-
viertan los rojos de un modo 
más rotundo. 
En él día de hoy ha mejora-
do notablemente el tiempo co-
sa que parecía- imposible des-
pués del diluvio en que ayer 
estuvimos sumergidos. A ra-
tos ha hecho sol y aunque vol-
vía a llover de nuevo la noche 
se presentó bastante despeja-
da. De consolidarse este cam-
bio de tiempo no han de pasar 
muchos días sin que el Mando 
rojo ádvierta la completa inu-
tilidad de los refuerzos que en 
este breve paréntesis, ocasio-
nado por el mal tiempo ha acu-
mulado en los frentes vizcaí-
nos. No otra cosa nueva que la 
consolidación de esto cambio, 
anhelamos todos, los primeros 
nuestros soldados cansados de 
espera tan prolongada. 
Vitoria, Jueves, noche. 
Gomo si los triunfos obte-
nidos por la artillería y la In-
fantería nacionales en la jor-
nada de hoy no fueron suficien-
tes, ha habido otra novedad 
que señalar en esta jornada. 
Esta mañana unos aviones ro-
jos han iniciado un vuelo so-
bre nuestras posiciones. Eran 
tres aparatos de bombardeo y 
reconocimiento. Inmediatamen 
te se ha dado el oportuno avi-
so a nuestras bases aéreas y 
han acudido una pequeña es-
cuadrilla, de aparatos nacio-
nales para enfrentarse con los 
comunistas. Ya dijimos hace 
unos días que nuestros pilo-
tos tenían verdaderos deseos 
de hacer mascar un poco de 
pólvora a los rojos y hoy lo han 
logrado. Dos de los tres apara-
tos enemigos han húído como 
alma que lleva el diablo ape- i 
ñas divisaron a los nuestros.. 
El tercero menos afortunado 
se ha encontrado de pronto ro-
deado por la escuadrilla na-
cional. Dos dé nuestros apa-
ratos se han colocado al lado 
del avión rharxista y un ter-
cero arriba, y ental guisa lo ha 
traído como prisioneros hacia 
Vitoria. Al llegar la comitiva 
aérea a las pTroximidades de 
Villarreal, el piloto rojo ha 
querido hacer una rápida ma-
niobra para fugarse lanzando 
al aparato hacia abajo. Uno de 
nuestros aviones le ha enfila-
do con los cañones de sus amé-
ralladoras matando instantá-
neamente al piloto que condu-
cía el aeroplano el cual ha caí-
do envuelto en llamas. Ocho 
minutos después lo hemos vis-
to deshecho por el fuego. El p i -
loto estaba carbonizado casi 
totalmente, no tenía documen-
tos y representaba tener unos 
veintidós años. El lugar donde 
ocurrió el hecho que ha sido 
el Albercia estuvo al comienzo 
de nuestra ofensiva en pose-
sión de los separatistas pero 
como ya el frente está muy 
alejado del Albercia de Vitoria 
han salido muchos curiosos 
para contemplar el avión. A l -
rededor de sus restos daban 
guardia algunos soldados co-
mo medida de precaución ya 
que junto al aparato había al-
gunas bombas sin estallar. El 
avión destruido es de proce-
dencia francesa, un "Gourtis" 
Llevaba cuatro ametrallado-
ras que de nada le han eervi-
do. ,. .V , , 
Acompañados por el señor 
Bolin ha llegado al frente de 
Vizcaya atraídos por el olor 
de novedajdes que ya han em-
pezado a producirse, infor-
madores de todo el mundo. Por 
cierto que están admirados del 
empuje de nuestras tropas y 
eso que algunos siguieron pa-
so a paso los episodios de la 
ffuerra europea y tienen autó-
ricl|4 para Juzgar̂  
Remitido desde el frente de Vizcay 
H a b l a n d o con l a S e g u n d a C e n t u r i a 
d e F a l a n g e d e (Navarra 
Frente a nosotros el herma-
no mayor de la Segunda Cen-
turia de Falange: Bruno Na-
pal Lecumberri, de Ujué la tie-
rrica de la Virgen morena y 
milagrosa. Bruno Napal ha to-
mado parte en la hrillantísi-
ma acción por la cual, la Se-
gunda Centuria de. Falange, 
mereció el galardón preciado 
de la Medalla .Militar, otorga-
da por el Alto Mando. Alta dis-
tinción para nuestros camara-
das porque olios sortearon el 
peligro y vencieron a la muer-
te devolviendo a España la im 
portante posición que había 
caído en poder del enemigo 
monte arriba cuchillo en ma-
no, al grito de: 
¡Arriba España camaradasl 
¡Ha llegado el momento 1 
Y la Segunda Centuria alean 
zó la cumbre deel monte abra-
zando la gloria difícil reserva-
da a los héroes. 
Así es nuestra Falange, y de 
ella bien saben las cumbres y 
los llanos, porque de Norte a 
Sur canta el sol gestas de j u -
ventud entre las flores pues-
tas sobre el altar de la Patria. 
Bruno Napal ha venido para 
disfrutar un permiso que bien 
ha ganado. 
Nos habla de la campaña, de 
la recompensa... En sus ojos, 
llenos de afán, brillan todavía 
la emoción y el júbilo. 
"Fui el primero de los del 
pueblo en alistarme. Al verme 
salir a mí—51 años tengo-— 
salieron otros más jóvenes. Hi-
cimos un número de 39. Soy el 
más viejo de la Centuria y el 
más chaval, un sobrino mío. 
Demetrio Ibáñez, que tiene 16 
añicos. 
Operamos, primero en Gui-
púzcoa. Allí, donde H^rnani, 
más de una vez le rezamos a 
nuestra Virgen. Fué en la to-
ma de la "Loma Roja". 
Entré en San Sebastián. Re-
cuerdo que cuando entrábamos 
se me acercó un pequeño y me 
dijo: 
—Tomo, este duro de parte 
de mi papá. 
—¡Gracias, salao!... Le di 
un besico, acordándome de los 
míos. ¡Y adelante! Ya ves: aho-
ra en Vizcaya, y tan conten-
tos, 
"Cuando operamos en Ur-
nieta, me mandó el capitán ha-
cer un reconocimiento por Una 
ladera, con cada matorral que 
ni los pájaros pasaban. Y ha-
llé caza. Donde unas matas 
descubrí dos piezas. Mira, esta 
pistola y unos gemelos que le 
di al capitán—¡benditos ge-
melos!—eran de los dos mil i -
cianos con que tropecé. 
—¡No nos mates! 
—¡Manos arriba! ¡Aquí no 
se mata a nadie! ¡Somos es-
pañoles!". 
Bruno Napal nos va descri-
biendo escenas de la guerra. 
Le pedimos nos hable de la 
operación sobre Aranguizu, 
donde la Centuria conquistó el 
galardón. 
"Kmpezó a operar—dice—el 
Tercio de San Ignacio. Caye-
ron bastantes. Nuestro capi-
tán, con los gemelos, aquellos 
que les quité a los dos mil i -
cianos en Urnieta, vió cómo 
los roj'?s cogían las boinas, de 
los que caían, pretendiendo en-
gañarnos así. Entonces fué 
cuando grité: ¡Arriba Espa-
ña, camaradas! ¡Ha llegado el 
momento! Todos nos lanzamos 
monte arriba, con los mache-
tes en la mano, porque no los 
podíamos calar en el fusil por 
estar torcidas las baquetas. Hi 
cimos 280 muertos y 500 pri-
sioneros. El capitán iba a la 
cabeza con él alférez de Luis 
de Estella, que operaba por 
primera vez. ¡Cómo se portó 
este muchacho! Yo tropecé con 
"el de las provisiones". Dos 
corderos y unos sacos de le-
gumbres pasaron a nuestro po 
der. 
Ocupamos la posición en un 
Jesús. ¡Si vieras qué alegría 
Aquellas voces del capitán sal, 
taban en nosotros viendo a los 
rojos corer como liebres. ¡Arri-
ba España, camaradas! ¡Ha 
llegado el momento! 
Bruno Napal Lecumberri, el 
primero de Ujué en alistarse 
dejando sus tierras y su fami-
lia. Fué de los más persegui-
dos por los marxistas, y qui-
so dar ejemplo a la hora de la 
verdad. Está aquí frente a nos 
otros, con las manos callosas 
y el rostro curtido, con brillo 
de emoción en los ojos. Cono-
cedle y sabed do nuestra Fa-
lange que sin campaneo ni tin 
criado de artificio, :pone en el 
mármol santo de la Patria sur 
co de oro. Para los que igno-
raban nuestro puesto de van-
guardia, salgan hoy las bande-
ras gloriosas de esta Segunda 
Centuria, y Sepan, al verlas, 
inclinar la frente y bendecir a 
nueestros soldados a todos los 
soldados de España, sin omi-
sión ni despreeio, que el cielo 
de España, mientras surgen en 
todos los caminos las flores 
nuevas de nuestra sangre jo-
ven. 
P. Saiázar 
(De "Arriba España"). 
F r e n t e d e l o u r 
Córdoba.—La preocupación 
que sienten los rojos p01' âs 
minas de Peñarroya, les ha he-
cho cometer verdaderos desati-
nos, que han culminado en una 
derrota inenarrable en la que 
han perdido millares de hom-
bres y abundante material. 
La tragicomí cía ha cuari-
nado en la pantimina prepara 
da en Andalucía para celebrar 
la conquista de Peñarroya. 
Los dirigentes comunistas 
daban tal cónquista como co-
sa hecha, y habían organizado 
una serie de festejos para ce-
lebrarla. 
Los citados dirigentes reco-
rrían las distintas localidades 
pronunciando discursos de co-
lor de rosa, animando a los 
milicianos y a la desgraciada 
población civil. 
Pero rápidamente comenzó' 
a circular la noticia de la de-
rrota, confirmada por 'el trá-
gico desfile.de camiones con 
heridos y fugitivos. 
La,reacción de la masa fué 
violentísima y se produjeron 
sangrientos incidentes en los 
que hubo de intervenir la fuerr 
za pública. 
Rasgo de un sacerdote 
Córdoba—Él párroco de Vi-
llanueva del Duque, en los días 
en qe comenzaron los prime-
ros conatos de la lucha civil, 
se había trasladado a Hinojo-
sa, donde le apresaron las tur-
bas. 
Era por los días on que an-
daba por aquel pueblo el mayor 
asesino de Córdoba: Máximo 
Muñoz, de fatídica ' memoria 
y con el cura fué detenido un 
numeroso grupo de vecinos, y 
todos fuero-a- ̂ o^ducrdos-al lu-
gar del fusilamiento. 
El buen cura no perdió:la se-
renidad un solo momento, y lo 
dejavan para asesinar el íúlti-
mo, buscando el mayor; ref i -
namiento en el suplicio, . 
A cada uno que c a í ^ ^ f pá-
rroco de Villatiüeva levantaba 
la diestra, y haciendo la s'éñal 
de la Cruz en el aire, murmu-
raba: "Ego te absolvo", . . i * " 
En esto, un miliciano,-.fu-
rioso, disparó un tiro contra 
la mano derecha que se alzaba 
para absolver;'la bala partió la 
mano del párroco, y éste tran-
quilamente, dulcemente, excla-
mó ¡No importa! Aún me que-
da la mano izquierda". Y siguió 
absolviendo hasta que un ba-
lazo entre los ojos puso fin a 
su vida. Á ... 
Queipo de Llano recorre ios 
frentes 
Sevilla—El general Queipo 
de Llano ha recorrido los fren-
tes del Sur. 
• Su impresión según ha ma- • 
nifestadp, ha sido plenaraente 
satisñactoria. El ilustre .geíie_ 
ral ha felicitado cordialmente 
a las diversas unidades y Man 
dos, que han intervenido ' en 
las últimas operaciones vic-
toriosas. % 
La situación en Jaén 
Cádiz—Se ha agravado con-
siderablemente la situación so-
cial de Jaén, a consecuenciá'de 
la huelga de los obreros agrí-
colas, como protesta por la 
miseria de los jorpales.;,. ^ 
La cosecha de la aceituna se 
ha perdido totalmente. 
Las autoridades marjdstás 
están dispuestas a adoptar iríe-
didas enérgicas. ; 
D e e m e 
Crónica enviada por maestro corresponsal en Oviedo. 
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M A R T I N E Z Y CASAS (S.en€.) 
"Ayer tronó de lo lindo el 
cañón, sobre todo ínediada lá 
arde, en que nuestras fuerzas 
inioiaron y lo desarrollaron' 
con ímpetu en ellas caraoterís-
tieo, en la profundidad y am-
plitud que el mando había se-
ñalado, un ataque por el sec-
tor de "Los Catalanes", Ce-
menterio viejo, San Lázaro, 
que duró varias horas. 
La operación vibró con es-
trépito, y al final de ella los 
"bermeyos" habían perdido 
bastante terreno, y en él, vidas 
posiciones y armamento de to-
das las clases. 
La operación realizada en la 
tarde de ayer por nuestras 
tropas, puede ser muy bien el 
preludio del pían de ataque ha-
ce tiempo esbozado por el 
Mando, para una vez expulsa-
dos el enemigo de la primera 
línea de trincheras, echarlo 
hasta la pendiente donde, o se 
bate a cuerpo limpio, o la em-
prende a toda marcha. 
El Alto Mando tuvo refereñ-
cias de que los rojos venían 
trabajando, valiéndose de una 
enorme zanja abierta, en la 
minaciún de algunos metros de 
terreno por el sector del Ce-
menterio Viejo, con la Qriminal 
mira de volar con dinaniit| 
ta . aquel sagrado recinto, y i 
su vez nuestras posiciones á i 
dicho frente. 
La operación tanto por la 
oportunidad con que se dispu4 
so, como por el ímpetu puesto! 
por las fuerzas que participa 
ron en ella, dió por résülta^o 
la toma de .esta línea de atrin-
cheramiento y, por ^nde, 9̂ 0 
Se pose sionáron nuesirp3 bra-
visimós seTdadós de ía' zatífa, 
parapetMóa eh lâ  cual'los' m -
^sos^españoles dfasrjrtfítts 
nieron imaginándose u ^ golpe 
de efecto y por, supuesto . de 
salvajismo contra los guard^ 
dores de la ciudad. 
El asalto hacia el objetivo, 
previo un nutrido fuego de taá -
teo de fusil, ametralladora, ca-
ñón y de bombas, se efeetaó 
con un arrojo extraordinario, 
yendo en cabeza fuerzas ma* 
rroquies avivadas por la brá-
vurá de los que apoyaban %1 
ataque. 
Repuesto el enemigo de la 
sorpresa, abrió el fuego a todo 
lo largo del frente, con el fia 
de que nuestro ataque al abri»-
se, igualmente, se debilítase 
por el lado que era preciso 
abrir brecha, y pudo compro-
barse por el trasiego de : ^ t » « 
visaos por la carretera geiietil 
de Castilla, que recibieron re-
fuerzos por dos veces de la re» 
taguardia, uno que llegó en oa-
miónetas,- y a campo traviesa 
y otro por el. tren hastsi l * 
Mon joya. 
El número'dé-ba^as ©ftuslido 
al enemigó, pudó ser muy coti* 
slderablé, pués el desfile <te 
ambulancias por San Lázaro y 
carretera de La Manjoya, du-
rante el combate y después 
del combate, fué constante y 
aceleradísimo**» 
BoooaaanooaaoaQ octeocfadoaiyiaoOBOOOfllOPCWoen»»<*'"«MOOO l 
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veo usted a * 
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d e F A L A N O 
T A L 
R e p o r t a j e s d e p n o \ 
JPOR qué será?... En los lu-
gares en que hasta ahora tuvo 
gu. asiento la frivolidad, 
placer y la loca alegría sien 
NhOy sus cascos las fatídi 
cas íy horribles cabalgaduras 
de j tos jinetes del Apocalip-
sis^.. Playas de moda, balnea-
ridfs, todo aquello que habían 
nsado algunos que era la 
vida, el goce y la .isa..; son 
los lugart s más castiga los en 
esta hora en que la vida reco-
bra el sentido que la dió San 
Pablo: la vida es milicia... 
En todo esto divagamos 
cuando en el amplio salón de 
fiestas d e l ant'gu) Gasino 
Leonés, ahora del Recreo In 
dustrial, en el antiguo palacio 
torreado de la calle del Arco 
de las Animas, bajo los cua-
dros murales, muy d* casino 
provinciano del siglo xix, con 
SUS escenas galantes, con sus 
alegorías, con sus angelotes 
gordos y sonrientes, vemos 
alineane, bajo colchas rosa-
das* bajo colchas azul celeste, 
camas y mas camas que espe-
ran blandas, tibias y amoro 
sas, la l i r a d a de unajuven 
tüd ani nosa e idealista, que 
en los frentes de combate ha 
visto deshecha su carne por 
ci plomo enemigo o ha tenido 
que dejar el fusil desfallecida 
por el frío de las guardias 
prolongadas en los picachos, 
"por la húmeda. 1 del insano y 
mísero parapeto, o por el con* 
dumio ingerido a prisa y de 
mala manera tenso el espirit i 
txi la espera vigilante... 
i En los sitios en que se es-
tudiaron valses y rigodones, 
jen que tocó la música absurda 
Jf aturdidiora áz\ jazzy en que 
ae oyeron galanteos y sona-
tbn cascabeleras las risas fe-
meninas tras una careta car-
navalesca o bajo el gorrito de 
papel de una fiesta pagana y 
Supersticiosa de fin de año, 
sé oyen hoy los quejidos de 
esta milicia azul que hubo que 
retirar del frente de honor: 
Es así porque para el es-
fuerzo creciente de los falan-
gistas de primera línea resuha 
ya pequeño el hospital de la 
calle de Villafranca, también 
instalado en un salón- que 
Gusta, ante todo, la limpie-
za 5 pulcritud que se advierte 
en todos los lugares. La mano 
femenina, más atenta que 
nunca por el estimulo del do 
lor ajeno y de un juramento 
supo de alegre danzar y de , propio, deja sus huellas por 
músicas negroides... | doquiera. En la sala de Ciru 
Es pequeño ya el hospital '¡ gía, antiguo salón de baile, 
de la antigua C isa de Astu 
ñas. Y es un hónor para Fa-
lange haber tenido que insta-
lar éste para sus mejores. Y 
es otro honor el haberlo ins-
talado de la forma que lo ha 
hecho. Porque es un hospital 
completo y amplio, con todo 
detalle y comodidad dentro 
de las restricciones que lleva 
consigo una instalación de 
anta importancia hecha a 
base de onativos que... ¡La 
eterna canción en León Lo 
que decía aquel gran profesor 
del Seminario de León, 'Ion 
Jesús Lorido: «Los que tienen 
no quieren soltar, y7 los qué 
quisiéramos soltar... ¡no te 
nemosl.. .» 
Porque, según nos dicen, 
el hospital, que se sostiene 
única y exclusivamente de 
donativos, los cuales son casi 
todos en especie, ve en las 
listas de éstos la casi total 
ausencia de las gentes pudien-
tes, e incluso de la gente de 
la capital, pues -a única que 
ayuda es la p.jco pudiente y 
de los puebl s. D¿ León casi 
solamente se ve asistir con 
donativos a obreros y emplea-
dos humildes. 
Ancho, fuerte, noblote, un 
poco infantil, Justo Vega, este 
joven médico leonés, hijo del 
farmacéutico D. Manuel, que 
ya «upo conquistar en Madrid 
honrosos» puestos en la Facul* 
tad, y que dirige las salas d j 
Cirugía en que necesitan asis-
tencia sus camaradas de la 
camisa rzul, nos abre cortés 
las puertas de todos los de-
partamentos: sala de opera-
ciones, de Rayos X y diater-
mia, de Medicina, de que hay 
dos salas, farmacia, galería de 
Los donativos que des para el 
Hospital, te dejarán en el co-
razón la alegría de ser buen 
español y buen cristiano 
Porque el antiguo Casino, el I ré poso y comedor, cocina, 
Indus de ahora es hoy el nue-1 ropero y hasta el pequeño y 
vo Hospital de Falánge de alegre espacio que va a desti 
León. narse a Laboratorio. 
hay cuarenta y tres camas de 
las ciento que el hospital 
comprende. En el testero don-
de se colocaba el telón para 
el cine, un pequeño alt^r 
muestra una imagen chiquití-
na de la Virgen del Carmen 
y el Corazón de Jesús, bajo 
un dosel en que el rojo de la 
tela recibe en un lado la cu-
chillada amarilla del sol de 
España y en otro la del negro 
de guerra de Falange... 
El quirófano es amplió y 
soleado. En el techo 'as ridí 
culas alegorías de El País 
y políticos que presidieron 
juntas directivas de sesuaos 
varones de orden, monárqui-
cos de rigodón y católicos de 
misa de doce y al pobre con-
tra una esquina, ha desapare 
cido bajo el blanco, que es 
nota de color del hospital: 
blanco todo, como los pálidos 
rostros de los que sufren. ¡A 
cuantas consideraciones se 
presta todo esto! .. Como el 
ver, en vez de aquellas mesas 
del tresillo y el bacarrat (a 
veces), camas de hierro ne-
gras con muchachos enfer-
mos. 
—¿De qué están la mayoría 
de éstos? preguntamos a Ve-
ga. 
-—De grippe, pulmonías 
bronconeumonías y reumatis-
mos. !E1 frió y la humedad! 
—¿Cuántos hospitalizados 
hay? 
—Cuarenta y tres; la mayo-
ría, de las salas dé Medicina. 
En la de Cirugía hay heridos 
de arma de fuego, fracturados 
por caídas y operados de her 
nia y apéndice, que vuelven 
rápidamente al frente. 
A los hospitalizados se íes 
da, si no están a régimen, café 
con leche, o chocolate, a 
discreción, por la mañana; al 
mediodía sopa, cocido y prin-
cipio y de cena estofado y un 
postre de frutas. 
El régimen del hospital y 
sistema clínico están monta-
dos a la moderna, bajo la di 
rección de D. Enrique Vega 
Baca, que es también Delega-
do provincial de Sanidad de 
F. E. 
Aclúa de secretario el que 
lo es también de Ir-, Delega 
ción Provincial citada, Felipe 
García Lorenzana. 
A l frente de la sala de Me-
dicina está D. Miguel Rodrí-
guez Barrio y Justo Vega ya 
hemos dicho qué es de la de 
Cirugía. Los demás médicos 
constituyen un cuerpo de es-
pecialidades, son: D.José María 
Bahamonde, D. Juan José 
Carbajo, D. Miguel Rodrí-
guez, D. Eduardo Colina, don 
Timoteo Crespo, D. Pedro 
Mata, D. Enrique Barthe, don 
Benigno Guisasola, y el odon-
tólogo Fernando F. B dbuena. 
Gente que actúa desinteresa 
damente y con abnegación, 
conscientes de que la Medici-
na, como el Sacerdocio, co-
mo la Prensa y como el Ma 
gisterio, ha de ser ejercida, no 
como un modo de vivir, sino 
como un apostolado. 
A l lado de este Estado Ma 
yor, los practicantes Juan Pé 
rez, Gabriel Fernández de 
Dios, Enrique Alonso. Felipe 
Sevi la y Valentín Fernández. 
Aunque les baste la interior 
satisfacción de un deber cum-
plido, no como elogio, sino 
como ejemplo, vayan las en 
fermentas que camisa azul 
bajo la bata blanca cuidan del 
ho^ i ta l , bajo los sabios con-
sejos de estas abnegadas mu 
jeres que se llaman 'as Siervas 
de Jesús, las monjras de la 
noche y del dolor: 
Manolita Visa, Adoración 
Rabana', Manolita López, Se 
ñora de Moreno, Angelita Ro-
mán, D-lfma García, Purifica-
ción Fernández, Julita Rodrí 
guez, Isabel Rojo, Patrqcínio 
Trapíellu, Justina Pérez, Ele-
na González, Carmen Sotiello 
y María Santos. 
De la farmacia, instalada en 
el bar (¡Todo son potingues 
para estropear el cuerpo! que 
decía el otro) están encarga 
dos los boticarios Antonio 
González y Gregorio Calvo, 
con dos enfermeras. 
(/Queréis más datos?... Pues 
visitad el hospital, que es san-
ta costumbre de otros sitios. 
Los veréis por vuestros pro 
El Hospital de sangre es la 
casa donde sufren los que ca-
yeron defendiendo tu ideal, tu 
vida y tu hacienda. La ayuda 
que le prestes no es una cari-
dad, es una obligación. 
píos ojos. Y si a Fernando 
Vega, el activo administrador, 
le dejáis en la taquilla que le 
han puesto algún donativo, 
para ayudar a su ingra:a labor 
4e tener que sacar diez de 
donde no ingresaron más que 
cuatro, seréis vosotros los que 
salgáis de hospital ganancio-
sos. Con la jubilosa ganancia 
de una buena obra que canta-
rá alegre, como un pájaro, en 
la jaula de nuestro corazón. 
Aunque tened en caer ta que 
esto, más que generosidad, 
tiene as} ecto de deber... 
* * * 
Las cinco rosas simbólicas 
tienen que ser restañadas por 
tus manos, mujer. Mientras 
haya guerra, tu puesto está en 
el Hospital 
Y. . . apropósito: Fué, hace 
unos días. En este hospital de 
Falange instalado todavía en 
la calle de Villafranca. Una 
linda muñeca humana de cua 
tro años, vestida con toca y 
bata de enfermera .. Igual 
igual, igual que si hubiese es-
Cuando veas a un soldado que 
sufre, piensa que sufre por 
Dios, por ¡España y por tí. 
capado de uña caja de cartón 
de un b?zar. A repartir son-
risas, besos y gorjeos gracio-
sos de su mec'ia lengua en-
cantadora entre heridos y en 
fermos. Y, también, lo de 
menos para éstos, embelesa-
dos con la pitusa: unos ciga-
rros, unos dulces. 
Esto fué e.i el hospital de 
Falange. En el del Seminario, 
un guardia de Asalto, de los 
buenos del sitio de Oviedo, 
un mocetón de Sahagún, ^n 
cho y pacífico, nos dijo al día 
siguiente, sin envidia y sin 
impaciencia, al leer aquello: 
—Nadie se acuerda en León 
de nosotros; nadie nos visita... 
¿Por qué esto?... 
Es verdad. ¿Por qué esto? 
Unos dulces que sobran de 
ciert?s mesas., Unos cigarri-
llos que abundan en ciertas 
petacas, y una sonrisa de gra-
titud y de cariño que puede 
florecer en toda boca de bien 
nacido. Y ello basta. 
Con ese bagage, que con 
menos, con sólo la sonrisa, 
hemos ido nosotros, cumplid 
la obra de misericordia: visi 
tad a los enfermos, a los heri 
dos. Que os recuerda el deber 
de gratitud hacia esta mucha 
cha vigorosa, tumbada inerte 
y dolorida en una cama por-
que se expusieron a perder 
todo, para que nosotros todo 
lo tuviésemos... 
Y parece 4ue a veces sólo 
tenemos e&ta desgana^ esta 
apatía, esta ingratitud de no 
llevar al lecho de los que su 
fren por España ni la caricia 
de una sonrisa... 
LAMPARILLA 
El traje de enfermera no es de 
calle, para ei lucimiento. Es de 
trabajo, para el saorifloio 
Ponencias a p r o b a d a s en 
el III Consejo del S. E . U . 
Viene de la página ¿ 1 
Untos, que solo conducirán 
a quebrantar el principio, tan 
fundamental en nuestro Movi-
miento, como la unidad de man 
dos, ' . i, < 
Por lo que este Consejo' 
acuerda: 
i,0 Se crean en todas las 
Facultades, Escuelas ó Institu-
tos en que por su número sea 
necesario, uña Delegación fe-
menina, nombrada por él Jefe 
de dicho centro y dependiente 
directamente de él. , 
2. ° Los centros de ense*-
ñanza en los que no exista más 
que elemento femenino, se con 
siderarán como v Facultad in--
dependiente para los efectos 
de representación en la Cáma-
ra Sindical. 
3. ° Entre los Gonséjerós 
Nacionales dQ libre designación 
de la Jefatura Nacional, habrá 
necesariamente una estudian- • 
te, que será miembro de la 
Junta Consultiva.. 
Distintivos 
Después de amplia discusión 
se presentaron definitivamen-
te los proyectos que pasaron 
al estudio de la Junta Consul-
tiva Nacional, para su'articu-
lación definitiva y aprobación 
por la Junta de Mando. 
Oportunamente se darán las 
normas definitivas a las Jefa-
turas del S. E.DS 
Indice 
. En el Consejo también se 
trató de Deportes, Universidad 
Nacional Obrera, Teatro Uni-
versitario, Campamentos ve-
raniegos, etc., teniendo esta 
Jefatura Nacional en prepara-
ción los reglamentos definiti-
vos por los que se han de re-
gir estos magníficos proyec-
tos. 
También se habló de los di-
versos aspectos que puede te-
ner nuestra propaganda, deci-
diéndose que continúe publi-
cándose en Madrid el semana-
rió "Haz" órgano nacional de 
nuestro Sindicato. 
hables de la guerra con persona alguna que no conozcas ni tengas en ella absoluta confianza. Cuando un 
desconocido te hable y te pregunte, o te cuente algún hecho o suceso que sea desagradable o falso, primero: 
piensa que puede ser un espía, aespués: un traidor, y, por lo menos un mal español. Denúncíale a las autori-
dades. Si no lo hace, incurrirás en grave delito 
E u E s p a ñ a q u e d a r á como u n modelo de caridad cristiana e l fAtMUÍfa de ThMeUtú' 
-Ayer hizo un año. Contra lo 
'que pensaban aquellos beatos 
de la política, y a pesar del di-
nero derrochado1 en carteles 
¡murales, expresión conjunta 
Mel egoísmo y del miedo; ya 
habían pasado dbs meses man 
dando el Frente popular. La 
bestia socialista despotricaba 
?a sus anchas, y en unas y otras ; 
. capitales caían Nuestros me-1 
jores en las encrucijadas o en 
la cárcel, 
. Aquellos partidos,de oposi-
: ción al triunfan^ que se 11a-
;. maban españoles sóio porque 
: Vivían'en E s p a ñ | miraban ale 
V Iftdos y boquiabiertos el san-
: tóartín escandallo que les 
• esperaba. Sólo ^ Falange se 
; mantenía tensa ) f ime en la 
calle; teniendo %mQ f© y por 
I bóv&da el cielo (ion las cons-
telaciones heroicis de mucha-
chos caidus qu* marcharon 
alláv n 
Sabían que lo^ esbirros del 
marxismo contr^ quien dir i -
tfcm sus golpes jerteros, pero 
• A - T T E R H I Z O " T U U N T J ^ Ñ O 
que donde caía un héroe sur-
gían veinte. 
¿ Te acuerdas, camarada Se-
rrano? Los dirigentes de la 
anti-España en esta capital te 
miraban con codicia. Sabían 
que eras la mejor presa que 
podían cazar y contra tí iban 
todos los golpes. Tu mejor 
elogio te lo ha hecho el enemi- ! 
go, con el pánico cerval que te 
tenía. Y enemigos tenías en 
todas partes: en la calle, en el 
cuartel, en las esferas burgue-
sas y hasta en el organismo 
de la Iglesia. 
Teníae que caer y caíste, na-
turalmente. Ayer hizo un año. 
Pero no caíste en la calle, por-
que tantos enemigos no eran 
capaces de realizar tamaña 
obra; porque les asustaba tu 
temple de acero y porque jun-
to a tí tenías en todas parte un 
puñado de muchachos que ú 
habías formado en la dura dis-
ciplina milUar» feubie^ 
caído contigo, si España se lo 
pidiera. 
, Ayer hizo un año. A las doce 
de la mañana te fui a ver. ¿Qué 
pasa?—te dije—mi casa ha si-
do registrada nuevamente y 
espero ser detenido. Te hice el 
saludo ritual: Voy a comer y 
vuelvo enseguida... Como nos 
rozaremos con la policía ¿trai- ! 
go pistola? Y me contestaste 
con voz de mando: Deja la pis-
tola y pórtate como un hombre 
Una vez en la Comisaría te 
manifestaste como espíritu re-
belde, imperial, nacional-sin-
dicalista. Te negaste a ir a la 
cárcel. A la cárcel fueron lle-
vados nuestro buen camarada 
Gayo y Arturo. Tú fuiste pre-
so én el cuartel, que quedó 
convertido en centro de donde 
emanaban todas las órdenes de 
Falange. Allí hiciste muchos 
prosélitos para la causa de Es-
Nos acordamos mucho, ca-
marada Serrano, de aquellas 
reuniones, de aquellas instruc 
clones gimnásticas y militares 
de aquellos ejercicios en el 
campo y de aquellos consejos 
paseando por la ciudad, cuan-
do no se veían más que caras 
hostiles de alma retorcida por 
las predicaciones de Marx, y 
caras de una frialdad indife-
rente, espejo de la humildad 
egoísta y opresora de unos 
cuantos cómodos que nacieron 
con el dinero de un título no-
biliario, que en aquel falso con 
cepto católico no dejaba de ser 
noble, aunque rompiera la ver-
dadera caridad, o mejor dicho: 
la justicia. 
IlAquella noche que, como 
tantas otras, tú mismo nos 
acaudillabas, exponiéndote a 
dejar deshecho tu hogar!! 
¡¡Aquellas noches frías de 
guardia en el Centro, esperan-
I dto órdenes de Ma^ritill uAque 
Ha de los jardines!! ¿Recuer-
das?... 
Los tiempos que pasai on de 
continuos sobresaltos, hacen 
palpitar el corazón con violen-
cia porque ¿verdad. Veterano 
que tenía muchos atractivos 
aquel combate sordo y sin 
aplausos de nadie? 
En el Centro, en ese caserón 
mansión de héroes pretéritos, 
dentro del cual estuvo nuestro 
insustituible JOSE ANTONIO y 
que el destino quiso que ocu-
para Falange, como mejores 
sucesores de nuestros antepa-
sados, también estabas tú to-
das las noches. Y mientras los 
despreocupados, ante las an-
gustias de Fspaña, ante los 
dos hombres de España: una 
verdad y otra espiritual, de 
grandeza histórica, jugaban al 
chámelo o se divertían en los 
cines, tú, con nosotros, fra-
guabas ^lanc? awlac^ q m 
gunas veces coronamos con 
éxito. 
De allí salíamos todas las 
noches (repitiendo las pala-
bras del Jefe de,Prensa y Pro-
paganda de Pamplona) "Como 
va el apóstol, con la sandalia 
rota y el manto de la pobreza 
y del desprecio sobre el anhe-
lo, hirviente de conquista. 
Tampoco olvidamos aquellos 
dos días antes de iniciarse el 
movimiento en esta capital, 
cuando de verdad se jugaba a 
cara o, cruz la vida de España. 
Los brazos de la Falange lle-
gaban, hasta la cárcel, desde 
donde seguíamos paso a pa-
so sus actos; por éso ya sa-
bíamos que tú, con diez falan-
gistas más, cuyos nombres se 
apuntarán en la Historia, te 
habías hecho fuerce en los al-
1 tos del Novelty, teniendo por 
! todo armamento cuatro pisto-
las y una cantidad infinita de 
yalo? m % en ^ p l o ^ a ÉM 
cura heróica, lanzaros contra 
aquella caterva de mineros que 
sabiendo que estabáis allí no 
tuvieron valor para causaros 
un rasguño. 
Los buenos españoles com- • 
prendemos y apreciamos toda 
la grandeza de aquel acto. 
. Tú mantenías nuestra fe, en 
contacto siempre con Madrid, 
de donde nos traías cada vez 
un Evangelio nacional. Des-
pués el destino te alejó, ese te 
volverá a traer. Sabe que con 
nosotros fuiste el .grano sem-
brado, anónimo* entcivad) en 
c? sacrificio caliente, oculto, 
regado con sangre do ¡ Presen-' 
tes!. 
Para nosotros es aquel grito 
recio de Hedilla; nM auge de 
nuestra Falange desde el co-
mienzo de la Guerra Civil, se 
debe sobre todo a las virtudes 
de heroísmo y de abnegación 
al espíritu de sacrificio de 
aquellos que con anterioridad 
al deciseis de febrero forma-
ron la VIEJA GUARDIA. 
11 Arriba España!! 
Caballera 
|*atoi n abHl d M W v - ; 
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C o n s i g n a s 
L a Milicia es una orden reiigitMia; liiOe el tteglameiito tte 
primera linea de Falange Española. Y en la Falange, porque to-
do es sentido de orden religioso, todo es milicia. Y én las Seo-
cionea Femeninas, mée principalmente, eete sentido de orden 
religioso y de milicia metafísica debe ser norma de vivir y de 
ser. • 
Este sentido religioso de la vida y del deber, ha de ser pro-
tundo y arraigado, sin distracciones exteriores, íarisaicas o de 
pacotilla de una religión de balcones. 
Tenemos en la Falange nuestra Fe y nuestro dogma. Un 
oaodo de ser y un modo de cumplir. Y dejamos resbalar la voz 
del enemigo, igual que la pala bra del amigo falso, ignoramos 
igual el comentario agrio, que el consejo que engaña. Y nos-
otras, las mujeres, en ejemplo de firmeza y de intransigencia 
estamos siempre firmes en nue stro puesto de lucha y de saori-
Ücio. L a Falange nada nos va a dar y nos va a pedirlo todo. E x i -
jamos solamente— eí orgullo del mayor desprendimiento y 
de la mayor generosidad. 
Encuadradas en un orden, qu e es la disciplina de la jerar-
quía, en unida misión do camaradería, transformaremos y de-
volvoreiños nosotras, la entraña misma de nuestra tierra y has-
ta de nuestro cielo. Que es esta, la exacta y justa misión de 
nuestro puesto; no podemos nosotras, ni debemos, cambiar el 
aspecto físico de España ni en uno solo de sus montes, ni en 
uao soló de sus rios o de .sus árboles. Pero el día que el árbol 
sea más verde y el río más alegre, habremos conseguido el mi-
lagro transformador de las raices y de las fuentes. 
Y podemos, queremos y haremos el milagro por voluntad de 
amor, que es siempre nuestra arma y nuestra ruta. 
Estos son días duros y guerreros, pero nosotras sabremos 
ser dignas de nuestra generación creadora, y cuando vuelvan 
nuestros mejores hombres de los frentes, les podremos mirar 
a los ojos* para decirles: Nosotras también hemos estado con-
quistando a-España. No somon mujeres/necias que no saben 
más que llorar entre paredes; nosotras no hemos dejado que se 
apague nuestra lámpara, hemos salido a luchar a la lluvia y al 
»o\. Y eflta es nuestra mejor conquista de amor y de justicia. 
¿ t u M Í f a d e J t o d e t o t ó . 
La \ahQr de "Auxilio de I n -
vierno" va a dar un nuevo fru-
to en el mismo centro de León 
donde próximamente se abri-
rá otro fcomedor para n i ñ o s / 
iVo qtieremos aquí hacer tin 
recuento de lo mucho que se 
ha tenido que trabajar para 
oonaeguirlo, ni en Falange se 
toman en cuenta los sacrificios 
ni se piden enhorabuenas y 
halagos. Sólo hemos cumplido 
con nuestro deber, pero en el 
fondo s^ntimso la satisfacción 
de un deber cumplido. 
Podemos estar contentos 
porque 0on nuestro esfuerzo 
se alegran muchos niños que 
esperan de ^nuestro trabajo la 
salud y ia paz. 
¿Por qué han de sufrir ellos 
la guerra, si a su alrededor po-
demos fomentar un ambiente 
de paz? Que sólo vean paz des-
de nú comedor, de "Auxilio de 
Invierno'1. 
Los niños que vayan a esos 
comedores no sabrán hasta que 
sean gra,ndes el significado de 
nuestro esfuerzo que es un 
símbolo. Nosotras que hace-
mos la obra, si sabemos lo que 
quiere decir y comprendemos 
su grandeza y ofrecemos por 
esta camisa honrosa que vesti-
mos—uniforme en nuestros 
soldados y mortaja , en nues-
tros mártires—estar siempre 
en esta obra al lado de los ni-
ños que sufren sin descanso y 
sin titubeos. 
Este día será día de fiesta 
para nosotros. 
Di agresión 
G e s t o y s e n t i d o 
d e ¡ a m u j e r 
e n l a F a l a n g e 
Mo se ha examinado todavía 
4a magnífica posibilidad que 
«igniftca la incorporación de 
la mujer a la Falange. Para 
espíritu escóptico de los va-
iores de la feminidad, la ac-
ción de ia-mujer en la Falange 
no es más que la de un bello 
auxiliar 6*1 quien descansar de 
algunas faenas que por su ca-
rácter c^omóstico y detallista 
van mejor en la mujer que en 
e-1 iKÍmbre. Para otros, no me-a 
nos simplistas, la mujer no 
aporta más ahora que lo que 
ha aporiado en recientes enaa-, 
y oe po 1 ítj eos, en defen sa más1 
eálida que razonable en ^cierv 
tos principios "Religión, - Pa-
trir). Familia, etc.1', que más 
Sentía (}ue comprendía. Y no 
faltan tampoco los que s,n de~ 
i caerse Á un indispensable exa-
men, descansan su torpeza en 
el tópico absurdo de mostrar 
*u estrañeza por la compati-
bilidad, qua no comprenden. 
dí>l aire militar y rudo de la 
Falange; í+jBg-ún ellos, con la 
rnnata delicadeza femenina. 
Muy pocos, sin embargo, s-e 
han detenido ante la posibili-
dad que a la mujer sé ofrece 
desde el.instante en,que se ha. 
vestido la camisa azul. No es 
aventurado afirmar que nunca, 
en ningún movimiento, en ninr 
guna ocasión, se, ha visto la 
mujer mejor encuadrada que 
en la acción tan cargrada de su-
gerencias y de deberes, como 
ta que ante ella pone la Falan-
sre. 
JuiEgar el Movimiento Nacio-
nalrtindloalista como un fenó-
meno tan corta perspectiva 
como cualquiera de los pasa-
dos ensayos derechistas, es un 
arror tAa uoloria oouxo el de no 
querer ver que precisamente 
por el fracaso de aquellos in-
tentos, España, para-salvarse, 
ha de operar desde lo profun-
do de su ser en algo tan total 
y concluyente que vaya en de-
rechura a la vida misma del 
individuo, para ir luego a la 
-tociaí y culminar en la nacio-
nal. Juagar asimismo a la mu-
jer oon un criterio tah equivo-
cado como creerla- exclusiva 
mente relegada a la intimidad 
domestica, es desconocer, tan 
Lo sus propios valores, como 
.los..mismos . masculinos. Más 
qno por exigencia de los tiem-
pos, por -irrefragable eviden-
cia, la mujer, sin estar llama-
da a! Roili'Trno de los pueblos, 
decide en .la vida de éstos tan 
jrnpó'ttanties aspectos como los 
que suponen transformacio-
nes profundas, tal como la.pre 
cisa Espaíía de darse un tono 
de sacrilicio en una perfecta 
polidarldád nacional, descono-
cida hasta el presente. 
í.íi Falange no es más que 
eso, Un Movimiento Nácionaí. 
Tínja revolución. No destructi'-
va sino para edificar con nue-
vos y eternos materiales. Esto 
etV d^yentraMr' tfee íá''propia 
esencia trádiciórtal' e histórica 
iodo aqücllo permanente con 
que sustituir todo lo caduco 
aprovechado en días de nove-
dad y abdicación. Pero una 
construcción nueva, que si 
asegura su permanencia por 
la profundidad de sus cimien-
tos, ácrédftá áü eficacia por su 
ritmo y su alcance. Todo un 
sentida trannformador e inte-
prradpr que no puede por na-
ciomU. dejar fuera elementos 
suelto» 
H o m e n a j e 
a I s a b e l I d e C a s t i l l a 
E n M a d r i g a l d e l a s A l t a s T o r r e s , d e l a n t e d e l c o n v e n t o 
d o n d e n a c i s t e , I s a b e l d e C a s t i l l a , l a s m u j e r e s d e l a F a l a n g e 
v e n i m o s a i n v o c a r t u n o m b r e y a i n c o r p o r a r n u e s t r o a f á n 
a t u a f á n d e d o m i n i o . 
T ú n o s d i s t e s l a s n o r m a s ; y t u y o s s o n e l y u g o y l a s 
f l e c h a s d e n u e s t r o e m b l e m a . 
T ú s a b e s , I s a b e l , q u e p o r s e g u i r t u s m a n d a t o s , n u e s t r o s 
m e j o r e s h o m b r e s v a n c a y e n d o p o r l a s t i e r r a s d e E s p a ñ a . 
A l f u n d a r e l i m p e r i o , t ú y a p r e s e n t í a s q u e l a F a l a n g e 
i b a a o í r t u v o z , y s a b í a s q u e t u s p a l a b r a s r e g a r í v n d i r e c -
t a m e n t e d e s d e t í h a s t a n o s o t r o s , p o r q u e a l t r a v é s d e l a s 
g e n e r a c i o n e s , s o l o n o s o t r o s , l o s d e l a F a l a n g e , h e m o s s i d o 
e s c o g i d o s p o r D i o s p a r a s e g u i r t u s m a n d a t o s . 
O r d e r a , I s a b e l , y e x i g e a e s t a s m u j e r e s — q u e , c o m o t ú , 
a m a n y s e s a c r i f i c a n , e m p r e s a s d i f í c i l e s y s e r v i c i o s d u r o s . 
G o m o a t í , n o n o s a s u s t a n l o s p e l i g r o s d e l m a r y d e l a 
t i e r r a . S o l o t e p e d i m o s q u e , s i d e s p u é s d e l a j o r n a d a n o 
h e m o s c u m p l i d o c o m o l a s m e j o r e s , n o s j u z g u e s c o n r i g o r . 
P e r o y a v e r á s c o m o a l f i n a l , n u e s t r a t a r e a e s e x a c t a . 
Y e n t o n c e s v e n d r e m o s o t r a v e z a M a d r i g a l ^ p a r a d e c i r t e 
q u e c o n t u s m a n o s f u n d a s n u e s t r o y u g o c o n t u y u g o y 
n u e s t r a s f l e c h a s c o n t u s f l e c h a s , p a r a q u e e l I m p e r i o q u e 
e m p e z ó e n t í , s i g a e n n o s o t r o s , y c o n e l b r a z o e x t e n d i d o y 
c o n l a m a n o a b i e r t a , t e d i r e m o s : 
¡ I s a b e l d e C a s t i l l a ! 
i ¡ P r e s e n t e ! ! 
R a s g o h e r o i c o 
d e u n a f a l a n g i s t a 
Cuando se escriha la ingen-
te obra que, calladamente, la 
A c c i ó n Femenina de Falange 
eatá realizando en España, 
cuando se conozcan loe teso-
ros de trabajo, de abnegación 
y de ternura, de valor y perse-
verancia que están ofreciendo 
en loa frentes, en los hospita-
les, en talleres colectivos y en 
el recogimiento del hogar, en 
la piadosa tutela a la infancia 
abandonada y en el socorro ge-
neroso a los pobres que evoca 
la maravilla de una Orden re-
íjtgidsa mendicante medioeval, 
.producirá emoción T. B<x- verá 
que su cooperación al Movi-
miento Nacional y a la norma-
lización sedante de la reta-
guardia es digna y corresponde 
con la que -.están prestando 
nuestras valerosas milicias. 
Fil mismo ritmo de dinamis-
mo, la misma noble ambición 
del servicio a la ,Patria y tam-
bién análoga irradiación de 
ese valor y e«e desafío alegre 
del peligro que caracteriza a 
nuestros falangistas. Los ejem 
píos de esto último se repiten 
con frecuencia y es lástima que 
por modestia o por descuido 
no se puedan ofrecer al aplau-
so y emulación de nuestras ca-
maradas. Un caso reciente de 
esos nos comunican de Anda-
lucía en los términos sigüien-
ten; 
Ha sido en Algeciras. La 
Sección Femenina de Falange 
tiene allí su oficina mirando al 
mar. Desde el balcón abierto 
se ve enfrente el Peñón de Gi -
braltar y abajo la bahía surca-
da por loe buqus que entran y 
salen del puerto y por los pe-
queños barcos que hacen la 
travesía al Peñón o que se de-
dican a la pesca. Separa del 
mar a la oficina nuestra un alto 
tüiud, una rampa de muchos 
metro», al fondo de la cual no 
están las blandas arenas de 
una playa sino las aguas pro-
fundas cuyas olas se rompen 
en la tierra y en las rocas. 
Hace muchos días, una oa-
marada nuestra, militante y 
activa estaba en su despacho 
trabajando y observó que aba-
jo en las aguas revueltas se 
debatían y luchaban, desespe-
rados por salvarse unos náu-
fragos. No se detuvo a calcu-
s lar posibilidades y peligros. 
| Saltó de su despacho, salió al 
talud, se arrojó rodando por él, 
J legó al mar, se quitó los zapa-
Jos y se arrojó a las olas. Ña-
fiando llegó hasta donde pere-
cía el más débil de los dos y 
con grandes esfuerzos lo trajo 
a la orilla y lo entregó a los 
que admirados presenciaban 
esta dramática escena. 
Tranquilamente se calzó, y 
evadiéndose a los aplausos de 
lagente huyó a su casa, algo 
lejana de la ciudad, y en ella 
entró cantando, gozosa de ha-
hi\v hecho una obra buena. 
Cuando ta vió su madre, la di-
jo: 
—¿Qué es eso? ¡Hija míal 
— Y a lo ves. Un remojón. 
Y le contó lo que le había 
pasado- Su madre vió entonces 
el peligro en que había estado 
su hija y la riñó, más que colé-
rica, admirada y enorgullecida. 
—No lo vuuelvas a hacer. 
Ha sido un milagro que no ha-
yáis perecido, ¿Gomo pensaste 
esé desatino? 
—Mamá, no me digas «¿so. 
Bésame y apláudeme y me,sen-
tiré orgullosa de tí. Cuando yo 
vi que se ahogaba, sólo pensó 
en que era una gran nadadora 
y que tal vez podría salvarlo. 
Nolo conocía, pero era un ser 
humano, un semejante mío, un 
prójimo, tal yez un padre que 
dejaría huérfanos, o un hijo 
al que estaría esperando su 
A u x i l i o d e I n v i e r n o 
es la obra magna de Falange Españo l a 
que emprende la ofensiva por una Espa-
ña socialmente más justa. 
A u x i l i o d e I n v i e r n o 
organiza la lucha contra el hambre, la 
necesidad y la miseria; contra el frío en 
los hogares humildes, las angustias por 
el pan de los huérfanos. 
A u x i l t o d e I n v i e r n o 
ha levantado una serie de organismos 
poderosos que l levarán calor y prima-
vera a miles de hogares tristes y ateri-
dos, ropas y abrigo a las carnes yertas 
de rigor y de invierno. 
\ A u x i l i o d e I n v i e r n o 
comienza abriendo comedores especiales para 
n iños en la orfandad y en la miseria y organi-
zando la ayuda directa a los hogares olvidados. 
La labor, sin embargo, es más amplia y por 
eso recabamos el apoyo decidido y generoso 
de todos los españoles . 
A u x i l i o d e I n v i e r n o 
de Falange Españo la llegará por todos los 
medios a llevar alegría y justicia a los hogares 
necesitados. 
¡Cont r ibu id todos a la obra de \ A u x i l i o de 
Invierno» de un modo metódico, y sencillo! 
¡Ayudadnos a realizar nuestra justicia social! 
e r e s 
l e o n e s a s 
L a Falange, cumpliendo oou , 
ei deber patriótico que la.tra- \ 
gica realidad de la guerra im- l 
pone a la retaguardia, os quie-
re hacer, una vez más, la ¿6n- I 
sideración del penoso sacria-
oio de la vida de campana . de 
los mejores de nuesros. mu-
chachos, que con la sonrisa en 
los labios, caen haciendo fruc 
ücar con la semilla da sus^hel 
roanos, ,las cinco rosas que 
prometen nuestros campos'de 
y c o r i a . E s a lal)orde ^ 
de tener un sentido en la tr¿an-
quihdad caliente del hogar' y 
Heno de comodidad que a tu co 
razón de mujer sensible y'-as-
pañol, no puede pasar desaper-
cibido. Nuestros hombres ¿Û . 
cHan y caen; las ' necesidades 
de la campaña hacen que ^ lá 
labor de la mujer colabore QOIÍ 
ellos en un sentido de h e r -
mandad cristiana y devdisci-
plina, alejándose de las. preo-
cupaciones menudas, que son 
precisamente '••aquélla en que 
nosotras estamos obligadas a 
darles satisfacción, y en esta 
labor amarga, callada, de «ab-
negación, de sacqíicio, de p a -
triotismo, os invitamos .mujer 
res de la Falange y leonesas a 
venir a nuestros talleres^a co-
| ser y reparar las prendas - de 
' nuestras muchachos, que nosi 
otras con nuestra feminidad, 
también tenemos un puesto en 
la lucha para que 'después, 
cuando vengan las banderas 
victoriosas, tengamos derecho 
a ocupar con ellos un puesto 
en la victoria. ¿^f 




Mujeres españolas de Gata-' 
i luña: L a suerte victoriosa de; 
| la guerra de España por su l i -
, berabión y reconquista acer^ 
j cara eñ breves nuestras armas •; 
a vuestra hermosa región de • 
Cataluña, cautiva entre el mar? 
y el Pirineo. 
Gamaradas de Falange, es-"̂ . 
pañolas de Cataluña: Agrupáós 
todas en un haz como las cin-
co rosas de nuesra canción, 
ambión por Levante empieza a 
amanecer España. Por la Pa-
tria, el Pan y la Justicia. 
madre. Mamá, si no lo hubie-
ra hecho y .se hubiera ahogado 
muchas véeeH mi conciencia 
me. hubiera gritado: "Por til 
egoísmo o tu cobardía, se aho-
gó". Y ese grito hubiera sido 
mi alma de trestézá y remordi-
miento. Y así Va ves, nada; una 
mojadura de la que pronto rio 
verás ni la más pequeña hue-
lla. 
Y cantando ptî a vez, subtó la 
escalera, buscando alegre y 
sonriente su ciiarto y ropa po-
ca. • 
No 'estamos automadon para 
decir más quéj su nombre. Se 
llama Mari Lu:$., 
Hrtilo de Falange, Mari Luz 
Las camaradas están orgullo-
4«i.s de tí. Y Dios te bendecirá. 
í Todos a engrosar fas sus-
ofipoíones que sirven para 
orear refugios nooiurnos y co-
medores para confeoionar re-
pasa para ios necesitados. 
(Qué nadie tenga ni frío ni 
hambre I 
Y nuestros muertos des0^. 8U\ 
guardia celeste verán -que & 
aaorffkjlo de sus vidas Jlévene^ 
empieza a dar fruto, y que 
nuestro grito de ¡Arriba E s -
pañal comienza a ser realidad. 
Rasgo patriótico ] 
T>«ide el principio del moví | 
miento, don Angel D. Cansoco,-; 
ha prestado su cocb© a ŝta1:• 
StHV.ión Fenienina, durante,los^ 
jueves y domingos, .para, la .yi-v: 
'sita de Hospitales, Un leonés 
benemérito que poniéndose ai.; 
la altura de las circunstancias L 
actutales os digno de nuestro 
más sincero ag.radecimi.enUo, y 
cuyo rasgó, en cumpl¡mientb.V;.-
de un riguroso deber, hacemos , 
p^lico parfí'imitaciómy ejem-, 
pío <̂  los que se' hallén en pa-
ro'ciclás circún'fttahci'áís-
' pArriba España! . 
Ya se han abierto en toda' 
España comedores Infantiles 
organizados por Falange E s * 
pañoia. 
Pero sok) cuando por todos 
las oaifes de todos los pueblo* 
de [España desfile una niñez 
alegre y sana henchida de Ilu-
sión será la obra oompieta* 
Si no lo has negado tu es-
fuerzo alegre y juvenil, entona 
oes podrás vivir y morir oon l« 
oonotonota en paz. 
n o * Domingo 18 de Abril de 1937 
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P R O A e n l o s f r e n ! 
Viene de la pág ina <?.' 
Camisas azules en Mata l lana 
liare unos días, hicimos Uesde aquel parapeto se ve, 
lina visita a este frente de Ma- casi ai alcance ue la mano, uií 
•ullaru». Conduce a Matallana, puemo, un pueunn mmuanes, 
mejor dicho a las avanzadas 
de Matallana, una carretera 
que parte de la Kstacion y se 
enrosca a la falda irregular de 
los montes cónicos.. Se ve des 
que es una ue las esiampas 
mas tristes que presenta ia 
guerra, i^n todo él no se ve se-
na i alguna ue vida; de sus c iu-
meuas no salen espirales de 
de allí la carretera y el rio To- | humo, que dice de nogar; sus 
río serpenteando juntos ca-! campos esian descuidados, las : 
mino de Asturias hasta que se tierras araaas por la metralla 
pierden de vista tras el res-
paUíü ue las Hoces de Vegacer-
veva. 
Pesde las Heces hasta esos 
picachos, la distancia es tá cü-
bierta ^or el valle donde se l^s 
'acan JOS pueblos de Serri iU, 
\rillalfeide y Vegacervera, ron 
sus casas minúscu las . En los 
carcabones y barrancadas de 
la vertiente sur de las Hoces 
desnudas y plomizas, tiene el 
enemigo repartidas e s t r a t ég i -
camente las "camufladas" gua 
ridas en las que canta a me-
nudo la ametralladora su re-
piqueteo fatídico. 
Estamos muy cerca de ios 
rojos; nos dicen los mucha-
chos que todas las m a ñ a n a s 
insultos y cánticos se cruzan 
de trinchera a trinchera. Ma-
tallana se recuesta en el fon-
do estrecho de otro valle, per-
pendicular al que hemos des-
crito y el rio pasa bañando los 
cimientos de sus casas con un 
rumor triste en esta noches os-
curas y lluviosas. 
En las laderas de estos mon-
un pueblo apandonado soiire 
el que pasan silvando las ba-
las rusas, llenas de odio deses-
perado. Sus moradores huye-
ron de la bestia marxisia y des 
de ese día, el pueolo que está 
en la zona batida, no lia sido 
hollado por n ingún pie huma-
no. 
Da guso pensar que en t iem-
po no lejano este pueblo, des-
pués de la noche de la guerra, 
se an imará en el amanecer de 
la paz, sin haber sufrido n i n -
guna muti lación y volverá a 
ta vida en una era feliz que sus 
moradores no pudieron n i s i -
quiera sospechar cuando le 
dejaron. 
D^sde los p a r a p é t e s e l o s ca-
misas azules guardan el pue-
blo chiquito con su sacrilioio 
y su tenacidad de que las hor-
das rusas bajen a ocuparle. Y 
estos camisas azules, cuando 
termine la guerra a ba ndona rá n 
el fusil y cogerán los aperos 
de labranza y volverán a t ra-
bajar con car iño esas tierras 
que los Vieron nacer y ;que por 
formar parte de la Patria gran 
y 
tes se escalonan innumerables 
hazas o tierras l abran t ías que,1 de y libre, se rán mejores 
con los surcos en todas direc- más suyas 
cienes y el verde jugoso y op-
timista de los prados nuevos, 
ofrecen al visitante un desor-
denado tablero de ajedrez. 
Y mientras tanto los brazos 
jóvenes no se enmohecen n i se 
debilitan en la espera forzosa 
y prolongada, sino que la quie-
Otras mon tañas , que se ven tud guerrera les sirve de adies-
en la lejanía, tienen el color tramiento para la actividad de 
dorado de los robledales, pero 
esta en que estamos, esta mon 
taña donde viven los falan-
gistas vigilantes, es de rojas 
piedras cortantes, inhóspi tas y 
desnudas. 
la paz. Y así el pico y la pala 
instrumentos que moverán la 
tierra para que de vida a la 
semilla la remueven ahora pa-
ra reformar los parapetos, pa-
ra afianzarlos, para hacer más 
fuerte el valladar ante el cua 
se es t re l lará , si quiere acome-
ter ciega, la furia moscovita 
Pico y pala tan d ies t rament í 
manejados en estas obras d€ 
fortificación, que algunos di-
cen debieran llevar estos cami-
sas azules, junto al escudo del 
yugo y las flechas, el castillo 
plateado del cuerpo glorioso 
de Ingenieros. Obras de f o r t i -
ficación en que el humor ha 
puesto su sello y a un "para-
peto", más confortable que los 
otros le han llamado el "Hotel 
Oliden"... 
A estos parapetos, nidos de 
águila en los ingentes picachos! 
que desafian a "las hoces" fa-
mosas de Vegacervera, hemos 
subido con el querido camara-
da Mantecón en su visita df , 
inspección a las posiciones qut ¡ 
guarnecen s u s milicianos. \ 
¡Con qué júbilo le han recibi-
do és tos ! . . . Caras tostadas ai 
aire serrano que sopla fuer-
te de "las Asturias de Oviedo' 
como si fuese un rojo m á s 
cuerpos endurecidos en el 
yunque del frió y de la bregi 
castrense, nieve arriba y barr.) 
> nieve abajo... Y entre el 
bronce sano de las caras mo-
za-, el bri l lar blanco de lo^ 
dientes, en la sonrisa anclu. 
indicio de fuerza, de espír i t i 
sano, de juventud jogosa... 
Habla Mantecón. Voz recia 
de soldado que adquiere sua-
ves tonalidades fraternas de ca 
r iño. Y con cariño se le escu-
cha y se le responde. 
Ahora, repecho arriba. . 
.hala! ¡halal.i. . En los más al-
tos picos se otea el horizonte, 
se ven las obras de fort icack-
nes y campamento de los rv-
sos, se oyen sus voces á s p e n s 
y blasfemas... 
Los camaradas azules, cen 
prisa de enseñar acosar al je-
fe: Allí, no muy lejos, los ma--
xistas, horas antes, aprove-
chando la niebla, han eonstuf-
do más cerca de las trinchens 
nuestras, otra suya, cuyos s i -
cos terreros parecen desafiar 
la saña de nuestros mucha-
chos. 
Inút i l empeño el de los ra-
jos. ¡Están más a t i r o ! Les 
cogeremos mejor! ¡Qué nos de 
Lo más sublime de un ideal 
es vivirlo con verdad. Los que 
luchan y caen en las trincheras 
no ignoran que lo hacen por 
salvar a la Patria y a ia civili-
zación occidental y cristiana 
jen i r ! . . . Y este anhelo es uná 
nime y acuciador en los ca-
maradas j I r ! ¡Ir! Avanzar! 
Asaltar aquellos parapetos tan 
cercanos... ¡Qué les den per-
so!... 
Mantecón debe re í rse mucho 
por dentro de estos estrategas 
que avanzar ían , serenos, cara 
ala muerte, cuchillo calado, 
hasta Gijón, si les dejasen. 
Kn este horizonte, limitado, 
y \ acío, día tras día, sobre las 
cimas desamparadas, al sol, 
al viento ululante de la noche i 
v a la lluvia sin piedad de mu- ! 
chas horas vive la 1.a Centuria | 
de F. E. de León, mandada por | 
el suboficial del Ejérci to, y je- i 
fe de "bandera", camarada 
Carballo, valeroso y activo, 
quien tiene en su haber un bis 
torial de bravo en el frente de 
Huesca, el jefe de la primera 
enturia es modelo de jefes y 
camaradas; popular en León, 
no necesita ser presentado: 
Flafael Ontomuro, del comer-
cio leonés, con cuatro años de 
• vicio en Regulares, sargen-
to en tal cuerpo y que une a 
sus dotes de valent ía una gran 
inteligencia y un alto espír i tu 
de camarader ía . 
Tienen todas las ' s i m p a t í a s 
y el orgullo de los falangistas 
sería i r hasta la muerte con 
jefes así . 
Añadid que viven mezclados 
con soldados cuyo jefe es el 
valiente capi tán Alvarez Cres-
po, tan conocido por su intre-
I¡Frente!! Es el grito que F a -
lange llevará hasta los más 
apartados rincones de ia E s -
paña liberada 
pidez, y hay motivo para supo-
nerse que si se da el grito de 
¡Llegó la hora! estos camisas 
a/.ules sab rán portarse como 
los mejores de los mejores. 
Horas inolvidables en la po-
sición de "El Aguila" . Cen-
turia de Santocildes, por estar 
formada, en su mayor ía por 
muchachos de Astorga y su 
partido, vida de constante la-
nas y nocturnas, trabajos de 
ñas y noctrunas, trabajos de 
parapeto y atrincheram-er.fo, 
son las piedras cortantes y -im-
peras, cortar leña . . . Trabajo. 
Y alegría de canciones, de car-
tas a las novias y madrinas... 
Mientras llega la hora de 
avanzar. Porque de resistir 
puede León vivir tranquilo. El 
frente de Matallana, vigilante, 
n.i dejará pasar la furia mar-
xista. 
Lorma 
El divorcio de la plácida reta-
guardia, con nuestra vanguar-
dia heroica, es la mayor trai-
ción que se puede hacer a E s -
paña 
-v^r-* » * » * J 
V i d a _ R e l i g i o s a 
L a D i v i n a Pa labra 
Ü O M I U O U T U t ' U W O ^ i ' Ü I S D E P * Í > C L A 
rseys, trajes interiores, guantes, 
j < 'alcetines, Bufamlas. Todo de lana 
i ^ndc i SoiUn» - reren 
i Clin'ca d?ntal 
Joft. tí -r r '. 
Donde no llegan las balas ni 
las penalidades de la guerra, 
debe haber un recuerdo cons-
tante para los que luchan y sa 
ben morir 
R a s t a u r a n l N O V E L f 
>idnppnrlenría. ? Telf. 13' 
Ser" icio por mrnú y a 1 carta 
X bitHcio es con todo confort /cí> 
M I G U E L P E R E / 
C o n t r a t i s t a d e o b n 
58 r a r p i n t p H í » nrH«f< 
historia del desterrado. Pero 
animémonos , Jesús , se oculta 
por breve tiempo a nuestras 
-mirádas ^nheJantes,. ̂ .aum .p.O.). 
mete, al alejarse; su aparición 
gloriosá. No importa que su 
partida arranque de nuestros 
ojos lágr inias amargas; esas 
lágr imas se t roca rán muy pres 
to en fuente de alegría. 
. Las naciones, como los i n -
dividuos,' también tienen - sus 
días de oscuridad y desampa-
ro. Dios las deja a veces en un 
aparente abandono, pero si 
esas naciones se enmiendan, el 
Señor levanta el peso de su 
ni sí leía y las salva. 
Nuestra Patria está en es-
os momentos a oscuras. Los 
horrores de la guerra han en-
tenebrecido su nacionalidad y 
su paz; pero si E s p a ñ a es lo 
que debe ser, p a s a r á muy pres-
to esta borrasca y podremos 
cantar pronto el himno de 
nuesra . refirenáreión naoional. 
porque. 
"en España empieza a amane-
] [cer 
, P, Zorita 
* * * 
Dominica l l i después de Pas-
cua 
Caisdral.—En la miáa oon-
ventual, que empieza a las 
nueve y media, sermón del ca-
nónico D. Benito Troi t iño . 
Hijas de María —En 'Salva-
dor de Palat del Rey, celebra 
su función mensual, esta ar-
chicofrádía. A las ocho, misa 
de comunión. Por la tarde, a 
las siete los cultos de costum-
En aquel tiempo' dijo J e sús 
a sus discípulos: Un poco de-
tiempo y ya no me veréis y 
luego otro poco de tiempo y 
volveréis a verme, porque voy j 
al Padre. Algunos de sus dis- j 
oípulos decían, entre s í : ¿Qué j 
Significa esto que nos dice: un 1 
poco de tiempo y nó rhe veréis 
v luego otro poco de tiempo y 
me volveréis a ver porque yo 
voy al Padre? ¿Qué significa 
esto que nos dice, un poco de 
tiempo? No entendemos este 
lenguaje. 
Conoció Je sús que quer ían 
preguntarle y les dijo: Os es-
táis p regun tagóo sobre lo que 
os he dicho un poco de tiempo 
y no me veréis y otro poco de 
tiempo y volveréis a verme. J 
En verdad, en verdad os digo: 
que vosotros gemiréis y l lora-
réis mientras el mundo se re-
goci ja rá : vosotros os entriste-
ceréis, pero vuestra tristeza se 
Iroeárá en alegr ía . La mujer 
al dar a luz al niño ya no se 
acuerda de sus sufrimientos en 
la alegría de haber dado al 
mundo un hombre. También 
vosotros ahora ciertamente es-
táis tristes, pero yo os veré de 
nuevo y vuestro corazón se re-
goci jará y nadie os qui ta rá 
vuestro regocijo. (Evangelio 
de B. Juan, XVI, 16-22) . 
Exégesis 
Con razón se ha. llamado al 
evangelio de este día "el evan-
gelio de las tribulaciones y de 
las miserias humanas conver-
tidas en a legr ías" . 
El hombre a t ravés de este 
mundo, lleva marcado en sus ja
carnes el estigma del dolor. La, bre, con plát ica del Director 
aflicción, podemos decir, es el ia Congregación. 
patrimonio común a todos los 
hombres. Cuando Je sús se ocuí 
ta. cuando su divina persona 
deía de animarnos con sus v i -
vificadores consejos, desfalle-
cemos y nos sentimos misera-
bles. La historia del hombre es 
R I P O L L 
Especiafids e léctn as 
Ramiro Balh ena, núm Ifi 
Telefono 14B7 (M) 
- V H O Y e n e 
T E A T R O P R I N C I P A L , P r o A S I S T E N C I A a l F R E N T E 
CARTELERA DE ESPEC 
TACULOS para hoy domin-
go iH de abril. 
T e a t r o Al t ageme 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y a las 7 y inedia 
de la tarde 
¡G andioso programa es-
pañol de estreno! 
La estupenda producción ti-
tulada 
Corazones r o t o s 
Un film intenso en emoción 
y exquisito interpretado por 
la admirable estr lia KA-
1HERINE HEPBURN y por 
CHAR1 ES BOYER > 
Mañana, a las 7 y media de la 
tarde, gran producción Co 
lumbia 
Enemigos í n t i m o s 
por EDMUNDO LOWE y 
J>CK HOOLT 
T e a t r o P r inc ipa l 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las cuatro y a las 
siete y media de la tarde 
Programa Ratfo en español 
EXITO enornre de la intri-
gante product ión hablada en 
español titulada 
la mascan de carne 
interpretarión de WALLA-
C R F ' RD 
i i n e m a 4 2 l i l 
1 
Grandes sesiones de cine so-
noro a la* cuatro y a las siete 






L a ú l i i m a c i t a 
Un film de nuestro idioma, 
muv/ bien interpretado, por 
los conocidos rtist^s LUNA 
ALCAÑIZ, JOSE CRESPO 
y el graciosisimo RC G U A L -
DO 1 IRADO 
FRANCISCO MOHEDA 
Abogado 
Ha trasladado su 'esi Í chi 
p ofesional a su nueve doi^i 
lio, calle de Cervantes, 8, Uipl 
:ado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 1 ? 
y de 4 a 6. 97 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en so apárate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Ca^a', 5 Teléf. 7̂  
Camilo de Blas 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA; 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54, LEON • OVIEDO - GIJON 
IOOWOUOPOOC ooaoaoaoo oaaaoooaaoot 
§ 
l 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
M u e b l e s 
A l f o m b r a s 
L i n o l e u m 
L u n a s 
L o z a s 
Maravilla de1 ho^ar, del taller y de la oficina 
En hre Te df ven«-a Dr^íuenas U'trampnnos v F^rr^ípría? 
M 
91 




C e m e n t o 
Industrial Carbonera 
O V O i r - B S "S" A . N T R . A . a i r A . S 
Astillas, Anillas A tilias 
al t a m a ñ o apropiado para cocinas v c a l e f a c c i ó , 
Se venden en U8 
R E N U E V A , número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
I n f o r m a c i ó n 
d e | a g u e r r a 
oaaoaoaaaaoo oooa&ooaaooi aaooaaaai 
Juan Pablos y C.s 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Telé»onc 117( 
Fábrica: Carretera Tro bajo 
Telé fono 193i 
(Si) L E O N 
La antigua y acreditada 
C h o c o l a t e r í a de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes .Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R d e l V a l l e 
Ordofto ÍI, 7 — Tei^f.no r727 — Ap^rt^do- î — LEON 
,«1111INDUSIM PAILMS í k . i m 
v ^ a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para nesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleun de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
iMCEíEMOS i TSITI 0 COWK DE PIEQ(! 
t7 Plaza de Santo Domingo 1 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Ordo fio II-2 Teléfono 1449 (93 
L a ferocidad roja 
Madrid.—Unión Radio trans ' 
imt ía el día 1 un discurso que 
pronunciaba un energúmeno, 
pidiendo la evacuación de la ' 
capital, pero solo para las per-
sonas' qu(! no fueren afectas al 
frent'é' popular, para conde-
narlas a un éxodo terrible de 
hambre y miseria, recorriendo 
quedará frecuentemente ja lo-
nado con los cadáveres de po-
bres mujeres e infelices n i -
ños . 
También pedía en pár rafos 
angustiosos, la urgen t í s ima 
const rucción de trincheras de 
cemento y fort ís imos nidos de 
ametralladoras, pues, decía, la 
si tuación de ía capital es gra-
vís ima. 
De la noticia que antecede, 
se desprende, además , de los 
m - lentos apurados, cada vez 
en mayor escala, que pasan los 
defensores de Madrid; la fero-
1 cidad de los marxistas, que 
como recreo a su sa tán ica ve 
sania no dudan en condenar a 
la peor muerte, por lenta y te-
rrible, a pobres mujeres y n i -
ños, que no han cometido otro 
delito que el de no comulgar 
con sus ideas execrables. 
También demuestra que co-
nocen la bondad y justicia de 
las tropas que acaudilla el Ge-
nera l í s imo Franco, pues no p i -
den la evacuación de sus fami-
Ilares, que bien seguros es tán 
ya que nuestro, ejército da t ra-
to humanitario y noble a las 
poblaciones que caen en su po-
der. 
No es menos significativa la 
apurada petición de fuertes 
trincheras y nidos de ametra-
lladoras, sobre todo si tene-
V i e n e d e p i m e r a p l a n a 
mos en cuenta que las que ac-
tualmente tienen son de uha 
consistencia enorme,. ¿Qué 
q u e r r á n ? 
Brillante operación en la pro-
vincia de Huefva 
Huelva.—Los días 9 y 10 del 
corriente, fuerzas de ía • Go-
mandancia de Riotinto efectúa 
ron brillantes batidas por la 
«ierra de .Aznalcóllar , destru-
yendo cuatrocientas cincuen-
ta chozas en qué se refugia-
ban los , fugitivos, algunas de 
ellas con alojamiento para Cin 
cuenta personas y rescatando 
24 caballer ías , 350 cabezas y 
gran cantidad de armas y ex-
plosivos. 
Un grupo rebelde se infiltró 
entre Castillo del Alam.>. en d i -
rección a la sierra d^ Pad.f; 
Car » y Peñas Blancas, huyen-
do a la desbandada, en peque-
ños grupos, muy castigados 
por las fuerzas que realizaron 
la operación. 
Un cartel de Falange 
M á l a g a — E s t á siendo obje-
to de grandes y favorables co-
mentarios el monumental cá r -
tel que sobre las ruinas de un 
edificio, destruido por los mar 
xistas durante su denomina-
ción en Málaga, ha colocado 
Falange Española . E l carel d i -
ce ló siguiente: "Sobre las 
ruinas del marxismo. Falange 
Española , edificará la "Nueva 
E s p a ñ a " . . . . 
Cuempliendo acuerdos adop-
tados por las autoridades, ha 
comenzado en Málaga la re-
construcción de las calles i n -
cendiadas y destrozadas por 
el comunismo. Las obras de 
reconst rucción han dado co-
mienzo por la calle que lleva 
el nombre del Greneralísimo 
Franco. 
Las "ventajas" de la explota-
ción colectivizada 
París.-—"L'Echo de P a r í s " 
publica un caso , t íp ico de ex-
plotación, colectiva, con sus 
fracasos industriales y econó-
micos., , . 
í;n industrial , .cuenta dicho 
periódico, que tenía estableci-
da una ferretería, ante Jas exa-
geradas peticiones ' de. los 
obreros,, y después, ^e más de. 
dos meses de conversaciones, 
decidió entregar la industria a 
cambio de una renta .mensual 
de 1.200 francos, inferior, des-
de luego, a lo; que le producía 
el negocio en otras circunstan-
cias. Los obreros cumplieron el 
primer mes sus compromisos, 
pero al segundo ya no pagaron 
el canon al patrono, n i hicie-
ron efectiva la luz y otros gas-
tos y al tercero'dejaron aban-
donada la industria, después 
de haber dejado, un pasivo muy 
superior al activo, lo que mo-
tivó la-ruina total del desgra-
ciado industrial, fque creyó en 
la eficacia de loe métodos mar-
xistas. , 
Se ha llegado a dar el caso 
de que los obreros socíal izan-
j tes dejaron a deber hasta, el se-
guro social... . 
Accidente de automóvil a De 
Vale ra 0, 
j D u b l i n — E l presidente de 
. Irlanda, Sr. De Vah-ra. ha su-
frido un accidente de au tomó-
v i l . Su coche,, en el que viaja-
ba acompañado de su hijo, fué 
alcanzado por un camión, sin 
que el accidente haya tenido 
! consecuencias graves. 
Domingo 18 do AbrM de 1937 P H o a 
"PROA,, en la ciudad 
Esta Sección comprenderá la información r^feren^e a 
los siguientes Centros: Gobierno Civi l , Comisaría, 
Guardia Civil , Delegación de Orden Público, Ayunta-
miento, Audiencia Provincial, Delegación de Hacienda, 
Juzgado de Instrucción, RegistiO Civil y C?sa de Soco 
rro. Y se completará con el relato de sucesos locales, 
» otas de sociedad, religiosas, necrológicas, etc., y los 
apuntes «Horas de ayer y de hoy» (resumen diario de 




Orden del día para la sesión 
que se celebrará mañana lu 
nes, a las siete de la tarde: 
Estado de fondos. Bajas en 
el Padrón de pobres de la Be-
neficencia Municipal. Rela-
ción de trabajos realizados en 
el Laboratorio en el primer 
trimestre de este año. Oficio 
del Sr. Teniente Coronel de 
la Comandancia de la Guardia 
c iv i l . Ordenes del Gobierno 
General, que publican los Bo-
letines Oficiales del Estado, 
de los días 11 y 12 del actual. 
Instancia de D. Francisco Pre 
sa. informada y D. Ricardo 
Rubio, infarmada. Nómina de 
bomberos. Instancia de D. Jo-
r.é Alonso Rodríguez, infor-
mada. Pagos. 
De Sociedad 
En el Hospital Militar de 
Burgos, se halla en grave es-
tado el sargento de infantería 
y maestro nacional D. David 
Belinchón, hijo del conocido 
profesor de esta capital D. Ra 
món, el cual, con su esposa y 
familia ha salido para la capi-
tal Burgalesa. 
La causa de la gravedad del 
paciente ha sido el haberle al-
dinzado en una pierna un 
casco de metralla de una bom-
b.i de la aviación roja en el 
ffr >nte de Vizcaya. 
Deseamos la pronta cura 
ci'm del herido. 
Audiencia 
Señalamientos para la, se-
mana. 
Día 19.—Del juzgado de 
Ponferrada, por honúcidio, 
C( ntra [usto López Vázquez. 
Abogado Morán. 
Día 20.—De Sahagún, por 
deños, contra José Arroyo. 
Abogado Pinto. De Astorga, 
por robo, contra Natividad 
SÍ n Me rtín y otra. Abogados 
Carbajal y Trabadiilo. Del 
m'smo juzgt.do, por homici-
dio, contra Alejandro Martí-
mz. Abogado García Martí-
nez. 
Día 21.—De Riaño, por 
narto, contra Jacinto y José 
L^ez. Abogado Pinto. De Vi-
Uafranca, por coacción, con 
tra Jesús Perrero. Abogado 
Morán. 
Día 22.—De Villafranca, 
jx>r amenazas, contra David 
«iancedo. Abogado Mcrán. 
De Riaf o, por lesiones, con 
tra Julio González Alonso. 
Abogado Vázquez. De Astor-
ga, por lesiones, contra José 
i W c í a . Abogado Contreras. 
La Jefatura de Transportes 
Militares. Servicio de requisa. 
Nos remite la siguiente nota 
nara su publicación: 
Relación del material anto 
móvil que deberá presentarse 
en esta Jefatura Avenida de 
Sagasta) ei día 22, a las diez 
de la mañana, para prestar 
servicio en el Parque de Auto-
móviles: 
Camiones. — Matrícula LE. 
2678, número de requisa 1734; 
LU.1793 y 1733 rerpectiva 
mente; LU. 19G0, 1732; LE. 
1335, 1731; L U . 21S4, 599; 
LE. 2172, 598; OR. 2051, 698; 
LE. 3090, 917; LE. 2631,1040; 
LE. 2928, 1039; PO. 5217, 
1026; LE. 2632, 978; LE. 2855, 
710; LE. 2642, 848; LE. ¿913, 
411; LE. 2833, 391; LE. 2732 
940; LE. 3129,1514; LE. 3006, 
990; LE. 3019; 1735. 
Tunsmos.'—LE. 2539, nú-
mero de requisa 1019; M. 
57565 y 1619 respectivamente; 
LE. 969, 576; LE. 2621,922; 
LE. 2502, 533; LE. 2499, 987. 
Un coche marca Chevrolet 
propiedad de ía Sra. Viuda 
de D. Víctor López, residente 
en Villafranca del Bierzo. 
Los propietarios de los co-
ches que carezcan de conduc-
tor, deberán presentarse con 
la debida antelación en el 
mencionado Parque para que 
se les nombre un conductor 
que se h a g a c a r g o del 
vehículo. 
Todo automóvil qae no se 
presente, incurrirá su propie 
tario en la sanción que mar 
can las disposiciones vigentes. 
Hay un sello en tinta viole-
ta que dice: «Servicio de Re 
quisa 8.a División.-León. 
Pasado por las 
armas 
En la mañana de ayer, en 
el campo de tiro de Fuente 
Castro, fué pasado por las 
arm^s Arselí González Alva-
rez, de 33 años, jornaleru, 
vecino que fué de esia ciudad. 
Música 
El programa del concierto que 
la música del Regimiento de 
Infantería Burgos número 31 
interpretará mañana, día 16, 
a las 11,30, en la plaza de 
San Marcelo, será el publica 
do para el domingo anterior. 
l e e d , m a ñ a n a , 
" H o j a O f i c i a l d e l Lunes1 
Un funeral por 




de Gutiérrez, hijo de Vicente, 
industrial; Miguel y José Ma-
l ia Fueyo Herrero, gemelos, 
l djos de Manuel, constructor 
¿ obras; María Luisa Maxi-
uina Gárcía-Moliner Gotzá-
lez Regueral y de Jove, h^a 
ie Lucio, abogado. 
Defunciones.—José Frade 
Üiez, de 66 años; José Fontán 
Gena, de 51; Felipe Abanzos 
Fuentes, de 85; Juáa Gutiérrez 
Bai ríos, de 4 meses, y Aga-
I ito López Blas, de 21 años. 
Radio-León 
PROGRAMA PARA HOY 
A las doce, primera emi-
sión: (<El amor brujo». Falla, 
t^ervipio informativo dedica- í 
• lo a la pro/incia. A las doce, 
y tieipta, cierre. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: tLaBejarana» (pa-
.sodobie), Alonso; «La del 
Soto del Pairal» (fragmentos), 
SoitiíJjO y Ven; Retransmi 
;uóii de la información de 
Radio-Castilla. 
A las diez y nueve, música 
- ¿e r a , 
A las diez y nueve y treinta, 
^íiene. 
A las veintidós, «El Caudi-
llo» (himno-marcha); «Azaba-
che» pas^doble), M. Torró-
l a ; «¿El amor> (canckn de las 
ofiendas), Guerre»o; «La mo 
i^ria» (rragmentos), Millán; 
Retiansmi&ión de. la in forma-
ñón de Radio-Castilla. 
L a Cofradía de Minerva y 
Vera-Cruz celebrará mañana 
lunes a las nueve de la maña-
na, en la iglesia de San Martín 
un solemne funeral por el éter 
no descanso del alma de nues-
Lro inolvidable Prelado, Exce-
lentísimo Sr. D. Josó Alvarez 
Miranda (q. e. p. d.) 
La Junta de Seises recuerda 
j a las hermanas y hermanos de 
dicha Cofradía la obligación 
de asistir a tan piadoso acto. 
M a d r i n a d e g u e r r a 
La. solicitan: el guardia c i - ! 
vil Ramiro Guedella Rodríguez ! 
de León (Hotel "La Leonesa") j 
y el también guardia civil Sal-
vador Pozo Delgado, del cuar- i 
tel de San Isidoro (León) 
por Conferencia 
Radio 
Ante el micrófono de Radio 
León, a las siete de la tarde 
de ayer, dió su anunciada con-
/ ? ^ ffvedía 
Esta sección que aparece hoy por primera vez 
en nuestro diario, no tiene el fin que los hom-
bres vacíos pudieran suponer; no es letra para 
hacer reir, es letra para hacer pensar. 
Son estos tiempos que nos han tocado vivir 
demasiado serios,' para llenar todo un periódico 
de consejos formales; así la hoja mañanera, a 
pesar de las protestas agrias, de las esquelas y 
de los presentes, v las reconvenciones a la reta 
guardia que se duerme, por esta sección se son 
reirá un poco, aunque a veces amargamente 
también. 
El fin de esta sección es el que Horacio perse-
guía: Casúgat ridendo mores. 
El otro día nos visitó nuestro Jefe Nacional Vicente Cadenas. 
En el café, a la hora del vermout, se nos acercó un joven con una barba 
absurda. Vicente Cadenas le preguntó en tono de reproche: ¿Cómo llevas eso? 
Y como él se disculpara diciendo que estábamos en tiempo de disfraces, 
Cad?nas le replicó con ma frase definitiva: jCa, hombre! Precisamente esta es 
la hora en que deben desaparecer las caretas y... los camotas. 
Se quejan algums personas de que los •nuchos perros que andan sueltos, des 
trozan los jardines v molestan a los ciudadanos. 
Suponemos que la causa de que pululen por ahí tanto perro vagabundo, ha 
de ser la faita de laceros. 
No nos parece mal sugerir al Ayuntamiento que solicite el concurso de alguna 
milicia «ciudadana;». 
A. Lagreña tiene el gusto de invitar al delegado de espectáculos al ciclo de 
conferencias de pa'abras feas que tiene lugar en cualquier cine de León en 
cuanto se apaga la luz. m 
A l gestionar la sa'ida de cuatro mil niños españoles para llevarlos a Rusia, el 
general rojo Miaja, ha dicho a los padres que se resistían, quí los niños no per-
tenecen a ellos, sino al Estado. 
Comprendemos que esta es la mejor posición para el pobre general Miaja. En 
primer lugar, porque no sabe de q úén son sus hijos, y después, porque como 
está acostumbrado a verlos chupar del Estado... 
Avisamos a los camareros y estanoaeros, que el escamotear un ticket del sub-
sidio pro combatientes, reviste la misma gravedad que el robarle el capote a un 
soldado que va al frente. 
En fin, que sso está bastante feo. 
Una comí ion de niños me ruega que diga en el periódico que las emisiones 
infantiles de Radio León no son infantiles. Y yo tengo que añadir—aunque se 
mosqueen los organizadores—que ni siquiern son emisiones. 
El tan discutido estilo de Falange Española ha tenido la virtud de animar a 
ciertos núcleos—que hice un año lo hubieran creído una heregía— a respaldar 
su einb ema con el águila imperial. 
Menos mal que el pueblo sano ha aprendido a distinguir perfectamente cuando 
se trata de águilas auténticas y cuando son gallinas y cuervos. 
{Arre, Coronelcd 
La F . A. L, que sin duda es lo menos podrido del «Front Populaire», ha 
dado en la flor de afear las malas costumbres que reinan en el paraíso rojo. 
Como vemos que están en el mismo plan q id San Juan Bautista en la corte 
ce Herodes, estamos esperando el momento on que «¿alomé Gassols, después 
de bailar la sardana, se le ocurra pedirle a Azaña la cabeza de Baudsta. 
A. LAGREÑA 
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E l local con instalaciones más modernas 
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con ensalada 
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112 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
Séptimo arte 
Cines 
Hoy en el Teatro Alfageme 
En sesiones de cuatro y sie-
te y media de la tarde,, se es-
trenará "Corazones rotos", 
produción de la Radio Films. 
"Corazones rotos", es una 
narración emocionante y con-
movedora, de un romanticis-
mo a la moderna, de un realis-
mo traducido por imágenes de 
cinema puro. Katharine Hep-
burn, la sublime, la estrella 
extraordinaria encarna el "rol" 
de la compositora y loe gran-
des acordes de la música clá-
sica son recogidos por el mi-
crófono, siempre al compás del 
dolor y la dicha. 
En el Cinema Azul 
Dos sesiones con la produc-
ción española, "La última ci-
ta", con el concurso de los co-
nocidos artistas, Luana Alcá-
ñiz, José Crespo y Romualdo 
Tirado. 
Un film insignificante pero 
bien realizado. 
Teatro Principal 
So pondrá uLa máscara de 
carne", intigrante producción 
hablada en español con difi-
cultad y protagonizada por el 
gran actor, Wallace Ford. 
Juanito 
Jura de bande-
ras en Villafer 
Días pasados se celebró en 
este pueblecito la bendición y 
jura de las enseñas de la Pa-
tria y de L a Falange. 
E l acto revistió una anima-
ción verdaderamente extraor-
dinaria, alineándose en per-
fecta formación los camaradas 
de Primera y Segunda línea Sec 
ción Femenina y Flechas. 
Acudieron al acto, dándole 
más realce varias J . O. N-S ve-




Los falangistas de 1.' l i -
ara de Gistierna, Victoriano 
Penche, sub Jefe de Milicias y 
Faustino Diez, Sub-Jefe de 
I Falange que ya en varias oca-
• siones han demostrado prác-
ticamente su ardiente entu-
siasmo por la causa nacional, 
una vez más han puesto su pa-
triotismo de manifiesto, ofre-
ciéndose para dadores de san-
gre, y trasladándose a León, 
inmediatamente de haber s i -
do publicado en la prensa el 
anuncio solidando dadores de 
sangre. 
E n el Insituto de Higiene les 
fué extraída la sangre a estos 
dos simpáticos falangistas que 
honran a Falange y a Cistier-
na, y a los que muy de veras 
feliciamos. 
Hoy llegará a 
León el Gran 
Visir 
Hoy, a la una de la tarde, 
procedente de Salamanca, lle-
gará a esta capital el Gran Vi-
sir Ad el Kader. Le acompaña 
un Kaid prestigioso, dos se-
cretarios el intérprete y el co-
mandante Sr. Olmo. 
E l fin de la visita de este 
notable personaje es el de ver 
a los enfermos y heridos mo-
ros, que se encuentran en el 
hospital de la ciudad . 
E l Sr. Gobernador Civil, 
saldrá a recibirle a Benaven-
te, para acompañarle hasta el 
lintel Oliden, donde se hospe-
dará. 
Esperamos que el pueblo de 
León acuda a la una, a reci-
bir al ilusre huésped. 
Hoy hablará e] 
General Franco 
Hoy, a las diez y media de 
la noche y por el micrófono de 
"íadio Nacional, hablará a los 
fspañoles Su Excelencia el Je-
ffi del Estado y Generalísimo 





Viuda de don Domingo 
ferencia, sobre "España cató- ; Gigosos de Fresno de la Vé-
lica y antimoderna" nuestro 
colega, el director de "El Dia-
rio de León", D. Antonio G. de 
Lama, siendo muy felicitado 
por su gran acierto en la di- i 
sertación. 
ga ha entregado por conduc-
to del Sr. Gobernador con des-
tino a la suscripción nacional 
dol tesoro,, dos onzas y cinco 
monedas de veinticinco pese-
Los obreros y empleados de 
las minas de Peñarrosa de don 
Victoriano González han entre-
gado 517,90 pesetas para la sus 
cripción nacional del Ejército 
y milicias importe del tres por 
ciento de sus jornales del mes 
de febrero. 
La Asociación de la Prensa 
ntregado 200 pesetas pa-
ra el Hospital de sangre de 
San Antonio Abad, otras 200 
para el del Seminario, otras 
200 para el de Falange, otras 
200 para el de la Cruz Roja, 125 
para el Dispensario Antituber-
culoso, importe de lo recauda-
do en la función benéfica ce-
lebrada en el Teatro Principal. 
A las once de la mañana de 
hoy, en el campo de los Agus-
tinos, tendrá lugar un inte-
resante encuentro entre los 
equipos C. D. Triángulo y Seleo 
ción de Ferrocarriles. 
A San Marcos 
P(T proferir palauras irja-
riosas a dos falangistas de 
servicio, ha tido detenida e 
ingresada en la prisión de San 
Marcos, GK ria Montes Cuesta, 
vecina de esta ciudad. 
Telegrama de-
tenido 
De Leganés, para Mauricio 
Estébanez, Condesa 20, 2. 
Diputación 
Orden del dia de la sesión 
ordinaria que celebrará la Co-
misión Provincial Permanente 
el dia 20 del actual, a las cinco 
de la tarde: 
Comunicación del «eñor 
Presidente de la Diputación. 
Estado de fondos. Cuentas de 
s> rvicios provinciales. Oficio 
del Sr. Gobernador civil sobre 
ingreso de niños en la Resi-
dencia de León. Idem trasla-
dando oficio de ía Alcaldía de 
Chozas de Abajo. Idem sobre 
pa^o de estancias de una hos-
pitalizada en Villafranca. Ins-
tan* ia de Lorenza Anta. Idem 
de Vicente López. 
^Oficio del Sr. Ingeniero pro-
vircial de Recuperación de la 
tercera Zona. Expediente de 
hospitalización de enfermos. 
Idem de la demente Javiera 
Alvarez. Idem i iem de Ana-
cleto Bairiuso. I stancia de 
Antonio Stco. Padrones de 
cédulas. Informes de la Sec-
ción de Arbitiios provincia-
es. Comunicación del señor 
primer Jtfe de ia Guardia ci-
vil . Idem del Sr. Juez de 
1.a Instancia de este partido. 
Otício informado del Alcal-
de de Santa Maiia del Monte 
ie Cea. nf jrme del Negocia-
io de Comunicaciones. Oficio 
leí Sr. Ingeniero Director de; 
Vías y Obras provimia'es. 
Instancia de D. An onio Gon-
zález. Idem de D. Juan Nico-
lás. Idem de D. Juan Antonio 
López. Idem de varios veci-
1 os de Ose.a de Sajambre. 
Oficio del Sr. Ingeniero Di-
rector solicitando autoriza-
ción para hacer un refirmado 
en el camino de Lorenzara a 
La Robla. ln;tancia de don 
Tomás Fanego. 
Comunicación de la Dilec-
ción de Vías y Obras provin-
ciales. Expediente de admi-. 
sión en la Residencia.dél 
Astorga de Maria Dorinda 
Ameida. Presupuesto adiccio-
nal de gastos para estudio y 
redacción del proyecto de un 
pontón. Proyecto de un gru-
po de tajeas en Castnllo de 
San Pelayo. Nómina de remu-
neración de Delineantes de 
Vias y Obras. Escrito del se-
ñor Director de la Residencia 
de niños de esta ciudad. Ofi-
cio de la Jefatura de Obias 
Públicas. 
Por padecer una ligera afec-
ción a la garganta, anocha 
no dió su acoatumbradí 
charla el general Queipc 
de Llano 
J u n ! a d e t r a n s p o r t e s , 
d e l a p l a z a y s u p r o - í 
v i n c i a 
Los propietarios de ve-
hículos requisados q u e se 
crean con derecho al subsidio 
de 6 pesetas diarias y una más 
p(f,r cada hijo que tenhan a su 
cuidado, concedido por la 
Orden de Secretaría de Gue-
rra de fecha 8 de marzo últi-
mo Boletín Oficial del Estado 
número 141, remitirán a esta 
Junta, domiciliada en la calle 
de Fernando Merino, núme-
j ro 8, instancia solicitándolo, 
1 dirigida al Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Secretaría de 
Guerra, acompañada de los 
¡documentos siguientes: 
1. ° Certificado acreditati-
vo de la fecha y condiciones 
en q u e f u é requisado el 
vehículo y si presta o no ser-
vicio con el mismo interesa-
do, expresands en su caso las 
^ausas por las que hubiese 
cesado y si las necesidades 
cel servicio impiden la de-
1 vulución a su dueño. 
2. ° Informe del Coman-
I dante del puesto de la Guar-
; dia Civil dei punto de su rep| 
drncia para acreditar si e 
vehículo constituía o no e 
único medio de vida delrecu 
^sT'Cert i f icado del M ? * 
do Municipal correspond e 
te, relativo ax númeio den.j 
que vivan en compañía del 
causante. orredita'i-
4.0 Documento acTe™ ^ pr el recurrente el ver vo de ter ei reou 
dadero propietario del 
^ L ^ T T S de^abril 1937.-
H á d e n t e , 
- E l Secretario, Ma. tm 
i Casiano. 
